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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo analizar y comparar algunos de las facultades de los 
SUHVLGHQWHVODWLQRDPHULFDQRVD¿QGHFRQRFHUHQTXpPHGLGDKDRFXUULGRXQDFRQFHQWUDFLyQR
GLVSHUVLyQGHVXSRGHU(QDOJXQRVGHORVSDtVHVODVSUHUURJDWLYDVGHO(MHFXWLYRVHKDQPDQ-
WHQLGRFDVLLQDOWHUDGDVSURSLFLDQGRXQDFRQFHQWUDFLyQGHSRGHUTXHWHUPLQDSRUUHSURGXFLUVX
preeminencia dentro del régimen político. Este análisis fue elaborado a partir de la consulta a 
ORVGLIHUHQWHVWH[WRVFRQVWLWXFLRQDOHVYLJHQWHVGHODUHJLyQHOFRUWHIXHKDVWDHODxR
Palabras clave:IDFXOWDGHVFRQVWLWXFLRQDOHV3RGHU(MHFXWLYRFRQFHQWUDFLyQGHSRGHUHTXLOLEULR
de poderes, América Latina.
Abstract
7KLVSDSHUDLPVWRDQDO\]HDQGFRPSDUHVRPHRIWKHSRZHUVRI/DWLQ$PHULFDQSUHVLGHQWVWR
NQRZWRZKDWH[WHQWDFRQFHQWUDWLRQRUGLVSHUVLRQRISRZHUKDVRFFXUUHG,QVRPHFRXQWULHV
H[HFXWLYHSUHURJDWLYHVKDYHUHPDLQHGDOPRVWXQFKDQJHGIDYRULQJDFRQFHQWUDWLRQRISRZHUWKDW
HQGVXSUHSURGXFLQJLWVSUHHPLQHQFHLQWKHSROLWLFDOUHJLPH7KLVDQDO\VLVZDVGUDZQIURPWKH
FRQVXOWDWLRQRIGLIIHUHQWH[LVWLQJFRQVWLWXWLRQVRIWKHUHJLRQWKHFXWZDVXQWLO
Keywords:FRQVWLWXWLRQDOSRZHUV([HFXWLYHSRZHUFRQFHQWUDWLRQRISRZHUEDODQFHRISRZHU
Latin America.
Introducción
El presente trabajo tiene como objetivo analizar y comparar algunas de ODVIDFXOWDGHVGHORVSUHVLGHQWHVODWLQRDPHULFDQRVD¿QGHFRQRFHUHQTXpPHGLGDKDRFXUULGRXQDFRQFHQWUDFLyQRGLVSHUVLyQGHVXSRGHU
  Recibido: GHMXOLRGHAceptado:GHQRYLHPEUHGH
 * Doctor en Estudios Sociales por la UAM,]WDSDODSD3URIHVRU7LWXODUGH7LHPSR&RPSOHWR
en la UAM,]WDSDODSD0LHPEURGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QYHVWLJDGRUHV/tQHDVGHLQYHVWLJD-
FLyQ6LVWHPDVSUHVLGHQFLDOHV\7HRUtDGHODGHPRFUDFLD&RUUHRHOHFWUyQLFRDHVFDPLOODF#
KRWPDLOFRP
 **0DHVWURHQ&LHQFLDV6RFLDOHVFLACSO0p[LFR&DQGLGDWRD'RFWRUHQ(VWXGLRV6R-
FLDOHV8QLYHUVLGDG$XWyQRPD0HWURSROLWDQD8QLGDG ,]WDSDODSD /tQHDVGH ,QYHVWLJDFLyQ
'HPRFUDFLD WUDQVSDUHQFLD UHQGLFLyQGHFXHQWDVGHUHFKRVKXPDQRV&RUUHRHOHFWUyQLFR
UDPLURGDQLHOVDJD#JPDLOFRP
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(QDOJXQRVGHORVSDtVHVODVSUHUURJDWLYDVGHO(MHFXWLYRVHKDQPDQWHQLGR
FDVL LQDOWHUDGDVSURSLFLDQGRXQDFRQFHQWUDFLyQGHSRGHUTXHWHUPLQDSRU
UHSURGXFLUVXSUHHPLQHQFLDGHQWURGHO UpJLPHQSROtWLFR0LHQWUDVTXHHQ
RWURVFDVRVVHKDSURGXFLGRXQDGHVFRQFHQWUDFLyQGHFRPSHWHQFLDVDWUD-
vés de diversas reformas a los textos constitucionales y con la creación de 
yUJDQRVDXWyQRPRV/DVIDFXOWDGHVSUHVLGHQFLDOHVVRQP~OWLSOHVGHDTXtTXH
se analizan sus prerrogativas en materia legislativa, así como los diversos 
PHFDQLVPRVGHFRQWUROKDFLDODVDFFLRQHVGHORVSUHVLGHQWHVHMHUFLGRVSRU
HO&RQJUHVR\SRUGLIHUHQWHVLQVWDQFLDVDXWyQRPDV6LELHQORVSUHVLGHQFLD-
OLVPRVODWLQRDPHULFDQRVWLHQHQPXFKDVFDUDFWHUtVWLFDVHQFRP~QWDPELpQ
H[LVWHQGLIHUHQFLDVVXVWDQFLDOHVTXHSURGXFHQFRPRFRQVHFXHQFLDYDULDQWHV
HQODVIXQFLRQHVGHO(MHFXWLYR'HDTXtTXHODLQWHQFLyQHVFRQRFHUHQTXp
medida los presidentes de la región siguen siendo fuertes, así como indagar 
HQTXpiUHDVGHO(VWDGRKDQGHVFRQFHQWUDGRIXQFLRQHVTXHKDQFRQWULEXLGR 
a limitar sus competencias. Este análisis fue elaborado a partir de la consulta a 
ORVGLIHUHQWHVWH[WRVFRQVWLWXFLRQDOHVYLJHQWHVGHODUHJLyQHOFRUWHIXHKDVWD
HODxR
Los poderes del Ejecutivo y las variantes 
de los sistemas presidencialistas
/RVVLVWHPDVSUHVLGHQFLDOLVWDVHQ$PpULFD/DWLQDKDQVLGRFODVL¿FDGRVGH
DFXHUGRDVXVFDUDFWHUtVWLFDVFRQVWLWXFLRQDOHV\DVXVFRQWH[WRVVRFLRKLV-
WyULFRV'LYHUVRVHVWXGLRVRVGHOWHPDKDQHODERUDGRDOJXQDVWLSRORJtDVFRQ
REMHWRGHSUHFLVDUVXVGLIHUHQFLDV'LHWHU1RKOHQ-RUJH&DUSL]R'DQLHO=R-
YDWWR\-HV~V2UR]FR+HQUtTXH]KDQVXJHULGRXQDFODVL¿FDFLyQTXHGLVWLQJXH
entre el hiperpresidencialismo DTXHOHQGRQGHOD&RQVWLWXFLyQOHFRQ¿HUHDO
Ejecutivo un número de facultades considerables), el presidencialismo puro 
DTXHOTXHKDPDQWHQLGRVLQDOWHUDFLRQHVVXVFDUDFWHUtVWLFDVRULJLQDOHV el 
presidencialismo atenuado DTXHOFRQSRGHUHVFRQVWLWXFLRQDOPHQWHHTXLOL-
brados entre Ejecutivo y Legislativo) y el presidencialismo parlamentarizado 
DTXHOTXH incorpora mecanismos propios de los sistemas parlamentarios 
FRPRHOYRWRGHFHQVXUDDORVPLQLVWURVODUDWL¿FDFLyQGHDOJXQRVPLHPEURV
del gabinete por parte del Poder Legislativo o la permanencia de un Ejecu-
WLYRFROHJLDGR1RKOHQ=RYDWWR\2UR]FR&DUSL]R(VWD
FODVL¿FDFLyQRVFLODGHXQH[WUHPRDRWURGLVWLQJXLHQGRGLIHUHQWHVJUDGRVGH
concentración y dispersión del poder por parte del Ejecutivo; ello propicia la 
QHFHVLGDGGHGLVWLQJXLUORVGLYHUVRVPDWLFHV'LHWHU1RKOHQVRVWLHQHTXH³KD\
diferentes tipos de sistemas presidenciales en distintos contextos nacionales 
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TXHQRSHUPLWHQXQMXLFLRXQLIRUPHVREUHVXIXQFLRQDPLHQWR\GHVHPSHxRD
QLYHOUHJLRQDO´1RKOHQ
'DQLHO=RYDWWR\-HV~V2UR]FR+HQUtTXH]UHDOL]DURQKDFHDOJXQRVDxRV
un estudio regional comparado sobre los poderes de los presidentes lati-
QRDPHULFDQRVEDVDGRVHQODVSUHUURJDWLYDVTXHOHFRQ¿HUHOD&RQVWLWXFLyQ
2UR]FR\=RYDWWR'HVGHODDSDULFLyQGHVXWUDEDMRHQHQORV
DxRVVLJXLHQWHVFRQWLQXyXQDWHQGHQFLDKDFLDODGHVFRQFHQWUDFLyQGHSRGHUHV
SRUSDUWHGHDOJXQRVPDQGDWDULRVQRREVWDQWHKD\FDVRVFRPR9HQH]XHOD
(FXDGRUR%ROLYLDHQGRQGH±SRUHOFRQWUDULR±ODVUHIRUPDVSROtWLFDVVHKDQ
orientado a fortalecer las facultades constitucionales del Ejecutivo, tenien-
GRFRPRFRQVHFXHQFLDXQDPD\RUFRQFHQWUDFLyQGHSRGHUHV1RKD\XQD
WHQGHQFLDJHQHUDOL]DGDVREUHODGLUHFFLyQ\HOGHUURWHURTXHKDQWRPDGRORV
sistemas presidencialistas después de la tercera ola de democratización en 
América Latina. 
Para reconocer los niveles de concentración o dispersión de los poderes 
SUHVLGHQFLDOHVHQODUHJLyQODWLQRDPHULFDQDSULPHURHVQHFHVDULRLGHQWL¿FDU
el conjunto de sus prerrogativas constitucionales. En términos generales, los 
SRGHUHVGHO(MHFXWLYRSXHGHQGLYLGLUVHHQVLHWHWLSRVHQPDWHULDGHGHIHQ-
VD\GHVHJXULGDG. OHJLVODWLYDV.MXULVGLFFLRQDOHV. en materia de política 
H[WHULRU GHQRPEUDPLHQWRHFRQyPLFDV\GHHPHUJHQFLD/DVIDFXOWD-
GHVHQPDWHULDGHFUHDFLyQGHOH\HVTXHSRVHHHO(MHFXWLYRWLHQHQSDUWLFXODU
LPSRUWDQFLDGHELGRDTXHOHSHUPLWHQLQÀXLUHQHOSURFHVROHJLVODWLYR\DVHD
para promover o impedir la promulgación de una nueva legislación. En este 
ámbito, los presidentes tienen una serie de instrumentos como la iniciativa 
exclusiva y preferente, el veto total, parcial y/o de bolsillo, el decreto, el poder 
  ³(OSRGHUGHLQLFLDWLYDH[FOXVLYDOHSHUPLWHDOSUHVLGHQWHSUHVHQWDUSURSXHVWDVOHJLVODWLYDV
en ciertas áreas, especialmente presupuestos, política militar, así como políticas tarifarias y 
FUHGLWLFLDV´6KXJDUW\0DLQZDULQJ(QFXDQWRD OD LQLFLDWLYDSUHIHUHQWHVHUH¿HUHD
DTXHOORVSUR\HFWRVGHOH\SUHVHQWDGRVSRUHOSUHVLGHQWHHQGRQGHHO3RGHU/HJLVODWLYROHV
RWRUJDXQWUiPLWHSUHIHUHQFLDO\TXHGDREOLJDGRDSURQXQFLDUVHHQXQWLHPSRSHUHQWRULRGH
lo contrario, el Ejecutivo puede promulgar la nueva ley. 
 &RQHOYHWRWRWDO³HOSUHVLGHQWHUHFKD]DODWRWDOLGDGGHODSURSRVLFLyQGHXQDOH\\OD
GHYXHOYHDO&RQJUHVRFRQXQDH[SOLFDFLyQGHODVUD]RQHV´(VSLQR]D3RUVXSDUWHHO
YHWRSDUFLDOHVDTXHOTXH³OHSHUPLWHDO3UHVLGHQWHPRGL¿FDUXQDOH\HOLPLQDQGRSDUWHGHOD
PLVPDFDQFHODQGRGLVSRVLFLRQHVLQGLYLGXDOHV´6DUWRUL3RU~OWLPRHOYHWRGHEROVLOOR
VLJQL¿FDTXH´ODFRQVWLWXFLyQQRREOLJDDO(MHFXWLYRDSURPXOJDURUHJUHVDUHQXQSOD]RGH-
WHUPLQDGRHOSUR\HFWRGHOH\DSUREDGRSRUHO/HJLVODWLYR(QODSUiFWLFDHVWRVLJQL¿FDTXHHO
SUHVLGHQWHSXHGHµFRQJHODU¶XQDLQLFLDWLYD´8JDOGH
  /RVSRGHUHVGHGHFUHWRVHUH¿HUHQDODIDFXOWDGGHO3RGHU(MHFXWLYRSDUDHPLWLUUHJOD-
PHQWRVVLQODDSUREDFLyQGHO&RQJUHVR
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de bolsa, la delegación legislativa, el poder de convocatoria a referéndum 
y los poderes de emergencia.'HDFXHUGRD6FRWW0DLQZDULQJ\0DWWKHZ
6KXJDUWFXDQGRXQPDQGDWDULRFRQFHQWUDSRGHUHVGHGHFUHWRGHLQLFLDWLYD
H[FOXVLYD\SUHIHUHQWH\DGHPiVWLHQHODIDFXOWDGGHFRQYRFDUDO&RQJUHVRD
sesiones extraordinarias, se trata de un presidente potencialmente dominante, 
con poderes proactivos y con el control de la agenda; en cambio, cuando no 
SRVHHDOJXQRVGHHVWRVLQVWUXPHQWRVVHOLPLWDVXLQÀXHQFLDHQODFUHDFLyQGH
leyes y en la delimitación de la agenda, siendo un presidente potencialmente 
marginal 6KXJDUW\0DLQZDULQJ Esta distinción resulta útil para distin-
JXLUHOQLYHOGHLQÀXHQFLDTXHWLHQHQORVSUHVLGHQWHVHQHOSURFHVROHJLVODWLYR
Dos de las facultades presidenciales en materia legislativa de particular 
importancia son el veto y el decreto, pues son instrumentos muy importantes 
GHELGRDTXHSHUPLWHQDORVSUHVLGHQWHVHVWDEOHFHUR LQKLELU ODDSOLFDFLyQ
de nuevas leyes, ya sea para promover o detener una nueva política. En los 
siguientes cuadros se muestran las facultades presidenciales en el procedi-
miento legislativo y en materia de creación de leyes en los diferentes países 
latinoamericanos. 
 6HUH¿HUHDODIDFXOWDGH[FOXVLYDTXHWLHQHHOSUHVLGHQWHSDUDSUHVHQWDUDO3RGHU/HJLV-
lativo el proyecto de presupuesto.
 &RQHVWDDWULEXFLyQHOSUHVLGHQWHSXHGHVROLFLWDUDO3RGHU/HJLVODWLYRTXHVHOHFRQ¿HUDQ
poderes especiales para legislar y tomar medidas discrecionalmente sin la intervención de la 
Legislatura.
 (VWDIDFXOWDGOHFRQ¿HUHDOSUHVLGHQWHODSRVLELOLGDGGHFRQYRFDUDODFLXGDGDQtDDXQUHIH 
UpQGXP³(VWDSUHUURJDWLYDKDVLGRXWLOL]DGDSRUORVSUHVLGHQWHVXQDYH]TXHSURSRQHQXQSUR-
\HFWRGHOH\TXHKDVLGRUHFKD]DGRSRUHO3RGHU/HJLVODWLYR´&DVDU
 &RQHVWDIDFXOWDGHOSUHVLGHQWHSUHYLDDXWRUL]DFLyQGHO&RQJUHVR³VXVSHQGHFLHUWRV
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHV\GLFWDPHGLGDVOHJLVODWLYDVSDUDDIURQWDUXQDVLWXDFLyQGHFDWiVWURIH
RFDODPLGDGS~EOLFDFRQXQDYLJHQFLDHVSHFt¿FD´=RYDWWR\2UR]FR
 
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CUADRO 1
Facultades presidenciales relacionadas con el procedimiento legislativo
País Facultad de Iniciativa
Veto
Total Parcial (observaciones) Bolsillo Mayoría necesaria para superar el veto8
Argentina 3RGHU(MHFXWLYRDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 'RVWHUFHUDVSDUWHVGHORVYRWRVDUWtFXOR
Bolivia ÏUJDQR(MHFXWLYRDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 1RVHHVWDEOHFHDUWtFXOR 1RDUWtFXOR 1RVHHVWDEOHFHDUWtFXOR
Brasil 3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 0D\RUtDDEVROXWDDUWtFXOR
&KLOH 3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 1RVHHVWDEOHFHDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 'RVWHUFHUDVSDUWHV
&RORPELD *RELHUQR1DFLRQDODUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 0D\RUtDDEVROXWDDUWtFXOR
&RVWD5LFD 3RGHU(MHFXWLYRDUWtFXOR 6tDUWtFXORV
\
6tDUWtFXORV\ 6tDUWtFXOR 'RVWHUFHUDVSDUWHVDUWtFXOR
Ecuador 3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR Dos terceras partes de los miembros para el 
veto total y mayoría absoluta para el veto parcial 
DUWtFXOR
El Salvador 3UHVLGHQWHGHODUHS~EOLFD 6tDUWtFXOR 1RVHHVWDEOHFHDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 'RVWHUFHUDVSDUWHVDUWtFXOR
Guatemala 2UJDQLVPR(MHFXWLYRDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 1RKD\DUWtFXOR 1RDUWtFXOR 'RVWHUFHUDVSDUWHVDUWtFXOR
+RQGXUDV Presidente de la República por medio de los 
VHFUHWDULRVGHHVWDGRDUWtFXOR
6tDUWtFXOR 1RVHHVWDEOHFHDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 'RVWHUFHUDVSDUWHVDUWtFXOR
0p[LFR 3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 1RDUWtFXOR 'RVWHUFHUDVSDUWHVDUWtFXOR
1LFDUDJXD 3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 1RDUWtFXOR 0D\RUtDDEVROXWDDUWtFXOR
Panamá 0LQLVWURVGH(VWDGRDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 1RDUWtFXOR 'RVWHUFHUDVSDUWHVDUWtFXOR
Paraguay Poder Ejecutivo 
DUWtFXOR
6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6L 0D\RUtDDEVROXWDDUWtFXORV\
Perú 3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 1RDUWtFXOR 0D\RUtDDEVROXWDDUWtFXOR
República Dominicana 3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 1RVHHVWDEOHFHDUWtFXOR 1RDUWtFXOR 'RVWHUFHUDVSDUWHV
Uruguay Poder Ejecutivo por medio de sus ministros 
DUWtFXOR
6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 1RDUWtFXOR 7UHVTXLQWDVSDUWHVGHFDGDXQDGHODVFiPDUDV
DUWtFXOR
9HQH]XHOD 3RGHU(MHFXWLYR1DFLRQDODUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 1RDUWtFXOR 0D\RUtDDEVROXWDDUWtFXOR
  /DIRUPDGHVXSHUDUHOYHWRSUHVLGHQFLDOFRQVLVWHHQODVLJXLHQWHHVWUXFWXUDGHLQWHUDFFLyQ³HO&RQJUHVRSXHGHDSUREDUXQDOH\DSDUWLUGHXQDPD\RUtDHO3UHVLGHQWH
SXHGHDSUREDUODRYHWDUOD\HQHVWH~OWLPRFDVRHO&RQJUHVRSXHGHVXSHUDUHOYHWRSUHVLGHQFLDOPHGLDQWHXQDPD\RUtDFDOL¿FDGDRVLPSOHGHSHQGLHQGRGHODUHJODGHVXSH-
UDFLyQGHOYHWR(QHVWDVLWXDFLyQHO&RQJUHVRVHFRQYLHUWHHQXQDFWRUUHDFWLYR´&RORPHU\1HJUHWWR
Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO 2
Poderes de emergencia, facultades de decreto y delegación legislativa del Poder Ejecutivo en América Latina
País Poderes de emergencia Facultades de Decreto Delegación legislativa
Argentina 6tKD\VLHPSUH\FXDQGRQRVHWUDWHGH
QRUPDVTXHUHJXOHQPDWHULDSHQDOWULEXWDULD
electoral, o el régimen de los partidos polí-
ticos, podrá dictar decretos por razones de 
necesidad y urgencia (artículo 99).
Sí (artículo 99). 6LKD\DUWtFXOR
Bolivia 6tKD\DUWtFXOR 6tDUWtFXOR 1RHVSHFL¿FD
Brasil 6tKD\HQFDVRGHUHOHYDQFLD\XUJHQFLD
DUWtFXOR
Sí, pero no serán objeto de delegación los actos de competencia exclusiva del 
&RQJUHVR1DFLRQDOORVGH&RPSHWHQFLDGHOD&iPDUDGHORV'LSXWDGRVRGHO
6HQDGR)HGHUDODUWtFXOR
6tKD\DUWtFXOR
&KLOH 6tKD\DUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tKD\VDOYRGHWHUPLQDGDVPDWHULDVDUWtFXOR
&RORPELD 6tKD\DUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tKD\\VHUiSRUXQSHULRGRPi[LPRGHVHLVPHVHVSDUD
materias precisas, salvo para para expedir códigos, leyes 
HVWDWXWDULDVRUJiQLFDVQLODVSUHYLVWDVHQHOQXPHUDO
del presente artículo, ni para decretar impuestos (artículo 

&RVWD5LFD 6tKD\DUWtFXORV\ 1RHVSHFL¿FD 1RHVSHFL¿FD
Ecuador 6tKD\DUWtFXORV\ 1RHVSHFL¿FD 1RHVSHFL¿FD
El Salvador 6tKD\DUWtFXORV\ 1RHVSHFL¿FD 1RHVSHFL¿FD
Guatemala 6tKD\DUWtFXORV\ 1RHVSHFL¿FD 1RHVSHFL¿FD
+RQGXUDV 6tKD\DUWtFXORV\ 6tHQPDWHULDHFRQyPLFD\¿QDQFLHUDDUWtFXOR 1RHVSHFL¿FD
0p[LFR 6tKD\DUWtFXORV\ 1RHVSHFL¿FD 6tKD\VREUHUHJXODFLyQHFRQyPLFDDUWtFXOR
1LFDUDJXD 6LKD\DUWtFXORV 6LHQPDWHULDDGPLQLVWUDWLYDDUWtFXOR 1RHVSHFL¿FD
Panamá 6LKD\DUWtFXORV\ 1RHVSHFL¿FD 6LKD\DUWtFXOR
Paraguay 6LKD\DUWtFXORV 1RHVSHFL¿FD 1RHVSHFL¿FD
Perú 6LDUWtFXORV 6LHQPDWHULDHFRQyPLFD\¿QDQFLHUDFXDQGRDVtORUHTXLHUHHOLQWHUpVQDFLR-
QDO\FRQFDUJRGHGDUFXHQWDDO&RQJUHVRDUWtFXOR
6LDUWtFXOR
República Domi-
nicana
6LDUWtFXORV\ 6LKD\DUWtFXOR 1RHVSHFL¿FD
Uruguay 6LKD\DUWtFXOR 1RHVSHFL¿FD 1RHVSHFL¿FD
9HQH]XHOD 6LDUWtFXORV 6L\VHUiQSDUD¿MDUHOQ~PHURRUJDQL]DFLyQ\FRPSHWHQFLDGHORVPLQLVWHULRV
\RWURVRUJDQLVPRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD1DFLRQDODVtFRPRWDPELpQ
ODRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHO&RQVHMRGH0LQLVWURVGHQWURGHORV
SULQFLSLRV\OLQHDPLHQWRVVHxDODGRVSRUODFRUUHVSRQGLHQWHOH\RUJiQLFD
DUWtFXOR
1RHVSHFL¿FD
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&RPRSXHGHREVHUYDUVHHQHO&XDGURWRGRVORVSUHVLGHQWHVGHODUHJLyQ
latinoamericana cuentan con la facultad de iniciativa. En esta materia existen 
GRVYDULDQWHVHQFDVLWRGRVORVFDVRVHVWDSUHUURJDWLYDUHFDHH[FOXVLYD-
PHQWHHQHOSUHVLGHQWHHQRWURVFDVRV ORVPLQLVWURVR ORVVHFUHWDULRV
de Estado están igualmente facultados para presentar los proyectos de ley 
+RQGXUDV3DQDPi\3DUDJXD\DXQTXHVLHPSUHDQRPEUHGHO(MHFXWLYR
8QDGHODVIDFXOWDGHVPiVLPSRUWDQWHVTXHSRVHHQORVSUHVLGHQWHVODWL-
noamericanos es la capacidad para vetar las disposiciones aprobadas por 
HO3RGHU/HJLVODWLYR7RGDVODVFRQVWLWXFLRQHVGHODUHJLyQOHFRQ¿HUHQDORV
PDQGDWDULRVGLFKRSRGHUODGLIHUHQFLDUDGLFDHQORVDOFDQFHVGHOYHWRHV
GHFLUSXHGHVHUWRWDOSDUFLDO\RGHEROVLOOR/RVFDVRVGRQGHKD\YHWRWRWDO
VRQ%ROLYLD*XDWHPDOD\5HS~EOLFD'RPLQLFDQDPLHQWUDVTXHORVSDtVHV
TXH FRPELQDQHO YHWR WRWDO \ HO SDUFLDO VRQ0p[LFR1LFDUDJXD3DQDPi
8UXJXD\\9HQH]XHOD$VXYH]HOYHWRWRWDO\GHEROVLOORORWLHQHQ&KLOH(O
6DOYDGRU\+RQGXUDV'H LJXDOPDQHUDH[LVWHQFDVRVHQGRQGHHO WLWXODU
del Ejecutivo está facultado para utilizar los tres tipos de veto, como son los 
FDVRVGH$UJHQWLQD%UDVLO&RORPELD&RVWD5LFD(FXDGRU\3DUDJXD\/D
constante en todos los países es el poder de vetar de forma total las leyes 
H[SHGLGDVSRUHO&RQJUHVRODGLIHUHQFLDUDGLFDHQTXHHQDOJXQRVSDtVHVHO
presidente puede vetar toda la ley, una parte de ésta, o simplemente retrasar 
su promulgación y, con ello, congelarla cuando esté en desacuerdo con la 
nueva legislación. 
2WUDGLIHUHQFLDLPSRUWDQWHHVODUHJODTXHVHH[LJHSDUDVXSHUDUHOYHWR
SUHVLGHQFLDO(QODPD\RUtDGHODVFRQVWLWXFLRQHVVHUHTXLHUHGHXQDPD\RUtD
FDOL¿FDGDHVWRHVGRVWHUFHUDVSDUWHVGHORVPLHPEURVSUHVHQWHVGHODV
&iPDUDV1RREVWDQWHKD\SDtVHVTXHVROLFLWDQVLPSOHPHQWHXQDPD\RUtD
DEVROXWDFRPRVRQORVFDVRVGH%UDVLO&RORPELD1LFDUDJXD3DUD-
JXD\3HU~\9HQH]XHOD'RVSDtVHVHVWDEOHFHQSURFHGLPLHQWRVHVSHFLDOHV
HQ(FXDGRUVHGHWHUPLQDFRPRUHTXLVLWRXQDPD\RUtDFDOL¿FDGDSDUDVXSH-
UDUHOYHWRWRWDO\XQDPD\RUtDDEVROXWDSDUDHOYHWRSDUFLDOPLHQWUDVTXH
ODFRQVWLWXFLyQGH8UXJXD\HVWDEOHFHWUHVTXLQWDVSDUWHVGHORVPLHPEURV
GHDPEDV&iPDUDV(VWRLPSOLFDTXHHQWRGRVORVFDVRV ODVOHJLVODWXUDV
latinoamericanas cuentan con este instrumento para superar un posible veto 
del Ejecutivo.
En cuanto a la facultad de decreto, los poderes de emergencia y la delega-
FLyQOHJLVODWLYDVHWUDWDGHSUHUURJDWLYDVHQGRQGHQRKD\XQDLQWHUIHUHQFLDGHO
/HJLVODWLYRSDUDTXHHOPDQGDWDULRSXHGDWRPDUGHFLVLRQHVHQFLHUWDViUHDV
(O&XDGURGDFXHQWDGHORVSRGHUHVGHORVSUHVLGHQWHVGH$PpULFD/DWLQDHQ
HVWRVUXEURV3RUSULQFLSLRHQRFKRSDtVHVVXVFRQVWLWXFLRQHVQRHVSHFL¿FDQ
VLHOWLWXODUGHO(MHFXWLYRSXHGHHPLWLUGHFUHWRVSUHVLGHQFLDOHV&RVWD5LFD(O
$/%(572(6&$0,//$&$'(1$5$0,526È1&+(=*$<2662
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6DOYDGRU(FXDGRU*XDWHPDOD0p[LFR3DQDPi3DUDJXD\\8UXJXD\(VWD
DPELJHGDGKDOOHYDGRDTXHHQODJUDQPD\RUtDGHORVFDVRVHVWHLQVWUXPHQWR
VHDXQDSUiFWLFDFRP~QTXHQRFRQWUDGLFHODFRQVWLWXFLyQ/RVGLH]SDtVHVUHV-
WDQWHV$UJHQWLQD%ROLYLD%UDVLO&KLOH&RORPELD+RQGXUDV1LFDUDJXD3HU~
5HS~EOLFD'RPLQLFDQD\9HQH]XHODSHUPLWHQORVGHFUHWRVSUHVLGHQFLDOHV\GH
ellos, cinco ponen restricciones sobre los temas en donde el Ejecutivo puede 
XWLOL]DUHVWDSUHUURJDWLYDFRPRVRQORVFDVRVGH%UDVLO+RQGXUDV1LFDUDJXD
3HU~\9HQH]XHOD&DEHVXEUD\DUTXHORVPDQGDWDULRVGH$UJHQWLQD%UDVLO
&KLOH\&RORPELDSXHGHQXWLOL]DUORHQFXDOTXLHUPDWHULD(QORVSDtVHVFHQ-
WURDPHULFDQRV\DOJXQRVGHOFRQRVXUFRPR3DUDJXD\8UXJXD\\9HQH]XHOD
QRVHHVSHFL¿FDHQVXVFRQVWLWXFLRQHVHOHVWDEOHFLPLHQWRGHOtPLWHVDHVWDV
IDFXOWDGHVGHDTXtTXHHVWRVSUHVLGHQWHVQRVHHQFXHQWUDQLPSHGLGRVSDUD
KDFHUXVRGHHVWDSUHUURJDWLYD
(QVHJXQGR OXJDUSXHGHREVHUYDUVHTXH WRGRV ORVPDQGDWDULRVGH OD
región cuentan con poderes de emergencia para atender situaciones espe-
ciales o extraordinarias. Tales situaciones van desde catástrofes naturales, 
KDVWDSUREOHPDVEpOLFRVRUHYXHOWDVVRFLDOHVTXHSXHGDQSRQHUHQULHVJROD
paz interna. Salvo Argentina, en los demás países no existen restricciones 
para utilizar este poder. En tercer lugar, la delegación legislativa es la facultad 
menos adoptada en la región, apenas siete países la contemplan (Argentina, 
%UDVLO&KLOH&RORPELD0p[LFR3DQDPi\3HU~\GHpVWRV&KLOH&RORPELD
\0p[LFRKDQHVWDEOHFLGRUHVWULFFLRQHVVREUHORVWLHPSRV\PDWHULDVHQTXH
se pueden delegar facultades legislativas al Presidente.
(QORTXHVHUH¿HUHDORVSRGHUHVSUHVLGHQFLDOHVSDUDFRQYRFDUDODFLXGDGD-
QtDDUHIHUpQGXPVRFRQVXOWDVVHWUDWDGHXQDSUHUURJDWLYDTXHVLELHQQRUHFDH
H[FOXVLYDPHQWHHQHOWLWXODUGHO(MHFXWLYRHQORV~OWLPRVDxRVVHKDXWLOL]DGR
con mayor frecuencia en la región latinoamericana, siendo precisamente el 
3UHVLGHQWHTXLHQKDHPSOD]DGRHQYDULDVRFDVLRQHVDHVWHHMHUFLFLRGHGHPR-
FUDFLDGLUHFWD(VWHPHFDQLVPRJHQHUDOPHQWHVHXWLOL]DFXDQGRHO&RQJUHVRKD
UHFKD]DGRXQDSURSXHVWDGHOPDQGDWDULR(QHVWRVFDVRVHO3UHVLGHQWHDSHOD
a la ciudadanía para consultarle un tema en donde existe un desacuerdo en 
ORIXQGDPHQWDOHQWUHDPERVSRGHUHVGHDTXtTXHVRPHWHDFRQVLGHUDFLyQGH
ORVFLXGDGDQRVHOWHPDSDUDTXHVHSURQXQFLHQHQXQRXRWURVHQWLGR6HWUDWD
GHXQUHFXUVRTXHSXHGHXWLOL]DUHO(MHFXWLYRFXDQGRSUHYDOHFHXQGHVDFXHUGR
HQWUHODFODVHSROtWLFDVREUHHOFRQWHQLGRGHXQDOHJLVODFLyQ(OREMHWLYRHVTXH
la propuesta del Presidente tenga el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. 
&DEHVHxDODUTXHXQDYH]TXHVHKDSURPRYLGRXQDFRQVXOWDSRSXODUDOJXQDV
FRQVWLWXFLRQHVODWLQRDPHULFDQDVOHFRQ¿HUHQDO3RGHU-XGLFLDOODIDFXOWDGGHGH-
cidir si un tema puede ser sometido a referéndum. El siguiente cuadro muestra 
ORVSDtVHVGRQGHODFRQVWLWXFLyQOHFRQ¿HUHDOWLWXODUGHO(MHFXWLYRRDFXDOTXLHU
otra institución la posibilidad de convocar a una consulta popular. 
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Cuadro 3
Poder de convocatoria para la consulta popular en América Latina
País Consulta popular (Plebiscito/Referéndum)
Argentina (VIDFXOWDGH[FOXVLYDGHO&RQJUHVR\QRSRGUiVHUYHWDGDODFRQVXOWDDUWtFXOR
Bolivia
(VWiHVWDEOHFLGRSDUDUHYRFDUPDQGDWRVUDWL¿FDUWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVVREUHWHPDVHFRQy-
PLFRV\SDUDOOHYDUDFDERUHIRUPDVDOD&RQVWLWXFLyQ4XLHQHVSXHGHQFRQYRFDUDUHIHUHQGR
VRQHO3UHVLGHQWHSDUDUHIRUPDUGHIRUPDWRWDODOD&RQVWLWXFLyQOD$VDPEOHD/HJLVODWLYD
GHORVPLHPEURVRHOGHORVFLXGDGDQRVFXDQGRVHDSDUDUDWL¿FDUXQWUDWDGRLQWHUQDFLRQDO\
HOGHORVFLXGDGDQRVTXHKD\DQHOHJLGRDXQUHSUHVHQWDQWHHQXQDFLUFXQVFULSFLyQFXDQGR
VHWUDWHGHUHYRFDUHOPDQGDWRDUWtFXORV\
Brasil (O&RQJUHVR1DFLRQDOHVHO~QLFRTXHSXHGHFRQYRFDUDUHIHUpQGXPVDUWtFXORV\
&KLOH 6yOR SDUD UHIRUPD FRQVWLWXFLRQDO DUWtFXOR (O3UHVLGHQWHHVWi IDFXOWDGRD FRQYRFDUSOHELVFLWRDUWtFXOR
&RORPELD
El Presidente puede convocar a consulta popular cuando así lo considere pertinente y 
deberá ser bajo consentimiento de todos los ministros de Estado y del Senado. Lo único 
VREUHORTXHQRVHSXHGHVRPHWHUDFRQVXOWDVRQODVFRPSHWHQFLDVGHORV'HSDUWDPHQWRV
R0XQLFLSLRVDUWtFXORV\
&RVWD5LFD 6tODFRQWHPSODDUWtFXOR
Ecuador (VIDFXOWDGGHO3UHVLGHQWHFRQYRFDUDFRQVXOWDSRSXODUSDUDDVXQWRVTXHHVWLPHFRQYH-QLHQWHVDUWtFXOR
El Salvador 6tODFRQWHPSODDUWtFXORV\
Guatemala 6HHVWDEOHFHEDMROD¿JXUDGH³UHIHUpQGXPFRQVXOWLYR´\HVFRQYRFDGRSRUHO3UHVLGHQWHRHO&RQJUHVR3RSXODUDWUDYpVGHO7ULEXQDO6XSUHPR(OHFWRUDODUWtFXORV\
+RQGXUDV 6HHVWDEOHFHDQLYHOQDFLRQDOUHJLRQDOVXEUHJLRQDOGHSDUWDPHQWDO\PXQLFLSDODUWtFXOR$GHPiVHOUHIHUpQGXPSXHGHVHUXWLOL]DGRSDUDWHPDVGHFRUWHHFRQyPLFRDUWtFXOR
0p[LFR
6HHVWDEOHFHTXHHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDHOGHFXDOTXLHUDGHODVGRV&iPDUDV
GHO&RQJUHVRGHOD8QLyQ\HOGHORVFLXGDGDQRVLQVFULWRVHQODOLVWDQRPLQDOSXHGHQ
FRQYRFDUDFRQVXOWDSRSXODUDUWtFXORV\1RSXHGHQVHUVRPHWLGRVDFRQVXOWDSR-
SXODUUHVWULFFLRQHVDGHUHFKRVKXPDQRVWHPDVGHFRUWHHOHFWRUDOLQJUHVRV\JDVWRVGHO
Estado, seguridad nacional y organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada 
SHUPDQHQWH/D6&-1UHVROYHUiVREUHODFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHODFRQVXOWDDUWtFXOR
1LFDUDJXD 6tHVWiHVWDEOHFLGDDUWtFXORV\
Panamá 6tHVWiHVWDEOHFLGDDUWtFXORV\
Paraguay
6tVHHVWDEOHFHDUWtFXORV\1RVHSXHGHQVRPHWHUDUHIHUpQGXPODVUHODFLRQHV
internacionales, tratados o convenios internacionales, la defensa nacional, la limitación 
GHODSURSLHGDGLQPRELOLDULDFXHVWLRQHVHFRQyPLFDV\HOHFWRUDOHVDUWtFXORV\
Perú
3RGUiQVRPHWHUVHDUHIHUpQGXPODUHIRUPDWRWDORSDUFLDODOD&RQVWLWXFLyQODDSUREDFLyQ
de normas con rango de ley, las ordenanzas municipales, las materias relativas al proceso 
GHGHVFHQWUDOL]DFLyQDUWtFXORV\
República 
Dominicana
1RH[LVWHOD¿JXUDMXUtGLFDGHODFRQVXOWDSRSXODU
Uruguay 6HHVWDEOHFHTXHSXHGHXWLOL]DUVHSDUDUHIRUPDVFRQVWLWXFLRQDOHVDUWtFXORV\
9HQH]XHOD
3XHGHQSURPRYHUODHO3UHVLGHQWHOD$VDPEOHD1DFLRQDORSRUXQQ~PHURPD\RUDOGH
ORVHOHFWRUHV\VHUiVREUHWHPDVTXHDIHFWHQODYLGDQDFLRQDO/RVWHPDVTXHQRSXHGHQ
VHUVRPHWLGRVDUHIHUpQGXPVRQDTXHOORVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRGHGHUHFKRVKXPDQRV
\GHWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDOHVDUWtFXORV\
Fuente: Elaboración propia. 
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&RPRORPXHVWUDHO&XDGURKDVWDDKRUD5HS~EOLFD'RPLQLFDQDHVHO
~QLFRSDtVTXHQRKDLQFRUSRUDGRHQVXFRQVWLWXFLyQOD¿JXUDGHOSOHELVFLWR
RUHIHUpQGXP/RVSDtVHVUHVWDQWHVFRQWHPSODQODSRVLELOLGDGGHFRQYR-
FDWRULDDXQDFRQVXOWDSRSXODU/DVGLIHUHQFLDVHQWUHFDGDSDtVWLHQHQTXH
YHUFRQHODFWRUTXHFRQYRFDHO(MHFXWLYRIHGHUDODOJ~QHMHFXWLYRORFDOHO
3RGHU/HJLVODWLYRRXQSDUWLGRSROtWLFRDVtFRPRORVWHPDVTXHVHSXHGHQ
VRPHWHUDUHIHUpQGXP\ODVUHJODVFRQODVTXHYDDIXQFLRQDUHVWHHMHUFLFLR
$OJXQDVGHODVFRQVWLWXFLRQHVQRHVWDEOHFHQFXiOHVVRQODVLQVWLWXFLRQHVTXH
WLHQHQHOSRGHUGHFRQYRFDWRULD(QSDtVHVFRPR&KLOH&RORPELD(FXDGRU\
*XDWHPDODVHHVWDEOHFHTXHHOSUHVLGHQWHHVHO~QLFRIDFXOWDGRSDUDODFRQ-
vocatoria, ya sea de forma personal o a través de alguna instancia especial, 
FRPRHOFDVRGH*XDWHPDODHQGRQGHORKDFHDWUDYpVGHO7ULEXQDO6XSUHPR
(OHFWRUDO(QFDVRVFRPR$UJHQWLQD\%UDVLOHOyUJDQRDOTXHFRPSHWHOD
FRQYRFDWRULDHVHO3RGHU/HJLVODWLYR0LHQWUDVTXHHQ%ROLYLD9HQH]XHOD\
0p[LFRHVWDSUHUURJDWLYDUHFDHHQHO(MHFXWLYRHO/HJLVODWLYRORVSDUWLGRV
políticos, o incluso, en la ciudadanía. En el resto de los países si bien este 
LQVWUXPHQWRHVWiHVWDEOHFLGRHQVXVFRQVWLWXFLRQHVQRVHHVWDEOHFHTXLpQ
es el órgano encargado de la convocatoria. 
De igual forma, algunos textos constitucionales contemplan restricciones 
VREUHORVWHPDVTXHSXHGHQVHUVRPHWLGRVDFRQVXOWDSRSXODU3DtVHVFRPR
%ROLYLD&KLOH+RQGXUDV3HU~\8UXJXD\VRQORV~QLFRVTXHKDQHVWDEOH-
FLGRGHPDQHUDH[SOtFLWDTXHODVFRQVXOWDVVHUiQVREUHUHIRUPDVSROtWLFDV
HFRQyPLFDVRVREUHODPLVPDFRQVWLWXFLyQ$VXYH]SDtVHVFRPR0p[LFR
KDQLQFRUSRUDGRUHFLHQWHPHQWHHVWD¿JXUDHQVXFRQVWLWXFLyQUHVWULQJLHQGR
VXXVRHQWHPDVHOHFWRUDOHVGHGHUHFKRVKXPDQRVLQJUHVRV\JDVWRVGHO
(VWDGR\VHJXULGDGQDFLRQDO(O~QLFRFDVRTXH IDFXOWDSOHQDPHQWHDXQ
SUHVLGHQWHSDUDSUHJXQWDUVREUHFXDOTXLHUWHPDHVHOGH(FXDGRUWHQLHQGR
DGHPiVODSUHUURJDWLYDGHFRQYRFDUHQHOPRPHQWRTXHORGHVHHHVGHFLU
no tiene restricciones sobre los tiempos y los temas. 
&DEHGHVWDFDUTXHORVSUHVLGHQWHVGH%ROLYLD&RORPELD(FXDGRU3DUD-
JXD\\9HQH]XHODHVWiQIDFXOWDGRVSDUDFRQYRFDUDFRQVXOWDVFRQFDUiFWHU
vinculante. En Bolivia, la única restricción son temas relacionados con asuntos 
¿VFDOHVODVHJXULGDGLQWHUQD\H[WHUQD\ODGLYLVLyQSROtWLFDGHOD5HS~EOLFD
ODFRQVXOWDWHQGUiYDOLGH]VLSDUWLFLSDHOGHODFLXGDGDQtD(Q3DUDJXD\
el titular del Ejecutivo puede convocar a un referendo ya sea consultivo o 
YLQFXODQWHDXQTXHODFRQYRFDWRULDHPLWLGDSRUHOSUHVLGHQWHWLHQHTXHVHU
DSUREDGDSRU HO&RQJUHVR(Q&RORPELD VH SXHGHQ VRPHWHU D FRQVXOWD
SROtWLFDVGHO(MHFXWLYRVLQTXHVHDQHFHVDULDODDSUREDFLyQGHOD/HJLVODWX-
UDOD~QLFDUHVWULFFLyQWLHQHTXHYHUFRQORVHVWDGRVGHH[FHSFLyQSDUDHO
caso de las reformas constitucionales, la consulta exige el voto de más de 
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ODPLWDGGHORVFLXGDGDQRV(Q9HQH]XHODHOSUHVLGHQWHSXHGHFRQYRFDUD
XQUHIHUHQGRFRQVXOWLYRHQWHPDVGH³HVSHFLDOWUDVFHQGHQFLDQDFLRQDO´GH
LJXDOIRUPDSXHGHQVHUVRPHWLGRVDUHIHUHQGRFRQFDUiFWHUYLQFXODQWH³ORV
WUDWDGRVFRQYHQLRVRDFXHUGRVLQWHUQDFLRQDOHVTXHSXGLHUHQFRPSURPHWHU
la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales”; 
WDPELpQSXHGHVRPHWHUDUHIHUHQGRYLQFXODQWHODSRVLELOLGDGGHTXHHOSUH-
sidente pueda abrogar total o parcialmente algunas leyes. En el caso de la 
$UJHQWLQDVLELHQHOSUHVLGHQWHHVTXLHQSXHGHFRQYRFDUDXQDFRQVXOWDQR
WLHQHFDUiFWHUYLQFXODQWH.DXIPDQQ
Si bien la mayoría de las constituciones de la región latinoamericana 
FRQWHPSODQOD¿JXUDGHOUHIHUpQGXPRODFRQVXOWDDOJXQRVSUHVLGHQWHVKDQ
abusado de este mecanismo para legitimar sus decisiones con el apoyo de la 
PD\RUtDGHORVFLXGDGDQRVRWURVPDQGDWDULRVHQFDPELRKDQUHFXUULGRDHOOD
FRQPHQRUIUHFXHQFLDPLHQWUDVTXHDOJXQRVSDtVHVKDQGHVLVWLGRXWLOL]DUODV9
&RQVLGHUDQGRORVGDWRVDUURMDGRVKDVWDDKRUDSRUODVFRQVWLWXFLRQHV
latinoamericanas referentes a las facultades presidenciales en materia re-
glamentaria (poder de veto, poder de emergencia, facultades de decreto, 
delegación legislativa y poder de convocatoria a consulta popular), a conti-
QXDFLyQVHSUHVHQWDXQtQGLFHFRPSDUDWLYRTXHGDFXHQWDGHORVQLYHOHVGH
FRQFHQWUDFLyQGHSRGHUHVTXHWLHQHQORVSUHVLGHQWHVGHODUHJLyQ
 9'DQLHO=RYDWWRHODERUyXQHVWXGLRVREUHORVWHPDVTXHKDQVLGRVRPHWLGRVDFRQVXOWD
SRUSDUWHGHORVGLIHUHQWHVSUHVLGHQWHVODWLQRDPHULFDQRVGHVGH\KDVWD$OJXQDV
GHODVWHPiWLFDVPiVUHOHYDQWHVKDQVLGRODSRVLELOLGDGGHVXVWLWXLUHOSUHVLGHQFLDOLVPRSRUXQ
VLVWHPDSDUODPHQWDULR%UDVLOHQ/DSRVLELOLGDGGHHVWDEOHFHUFDQGLGDWXUDVLQGHSHQ-
GLHQWHV\GHTXHHO3UHVLGHQWHSXGLHUDGLVROYHUHO3DUODPHQWR(FXDGRUHQ\HQ
UHVSHFWLYDPHQWH/DUHHOHFFLyQLQPHGLDWDGHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD3DQDPiHQ
La posibilidad de una privatización parcial de la empresa telefónica estatal, así como normas 
SDUDSURWHJHUDMXELODGRV\SHQVLRQDGRV8UXJXD\HQ\HQUHVSHFWLYDPHQWH/D
SURORQJDFLyQGHOPDQGDWRGH$XJXVWR3LQRFKHW&KLOHHQ(ODSR\RDODSDFL¿FDFLyQ\
XQDOH\DQWLVHFXHVWUR&RORPELDHQ/DQDFLRQDOL]DFLyQGHKLGURFDUEXURV%ROLYLDHQ
/DSRVLELOLGDGGHUHHOHFFLyQLQGH¿QLGDGHO3UHVLGHQWH+XJR&KiYH]9HQH]XHODHQ
\HQ/RVSDtVHVTXHPHQRVKDQXWLOL]DGRODFRQVXOWDSRSXODUVRQ$UJHQWLQD%UDVLO\
0p[LFRPLHQWUDVTXH8UXJXD\(FXDGRU\9HQH]XHODVRQORVSDtVHVTXHODKDQXWLOL]DGRFRQ
PD\RUIUHFXHQFLD=RYDWWR
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CUADRO 4
Índice de facultades presidenciales reglamentarias10
Índice de facultades presidenciales reglamentarias (0-4)9 
Presidentes con menores poderes Presidentes con mayores poderes
Argentina  &RORPELD 
Brasil  &KLOH 
Bolivia  Perú 
El Salvador  &RVWD5LFD 
República Dominicana  Ecuador 
Uruguay  Paraguay 
9HQH]XHOD  +RQGXUDV 
Guatemala  0p[LFR 
1LFDUDJXD 
Panamá 
Fuente: Elaboración propia.
'HDFXHUGRDHVWHtQGLFHVHSUHVHQWDQGRVYDULDQWHV3RUXQODGRKD\
SUHVLGHQWHVPiVIXHUWHVTXHRWURVHQPDWHULDUHJODPHQWDULD\SUHVLGHQWHV
FRQPHQRUHVIDFXOWDGHVTXHVXVFRQWUDSDUWHVGHODUHJLyQ/DPHGLDHQHVWH
tQGLFHHVGHORTXHQRVSHUPLWHREVHUYDUTXHRFKRSDtVHVVHHQFXHQWUDQ
SRUGHEDMRVLHQGR*XDWHPDODHOSDtVHQGRQGHVX3UHVLGHQWHVHKDOODPiV
GpELOHQFRPSDUDFLyQFRQORVSDtVHVUHVWDQWHV/DGHELOLGDGGHO3UHVLGHQWH
JXDWHPDOWHFRUDGLFDHQODIDOWDGHORVWUHVWLSRVGHYHWRVyORFXHQWD
con el total), así como de facultades de decreto y de delegación legislativa. 
$VXYH]9HQH]XHOD8UXJXD\5HS~EOLFD'RPLQLFDQD(O6DOYDGRU%ROLYLD
 (O tQGLFHHVWiFRQVWUXLGRDSDUWLUGH ORVGDWRVGH ORVFXDGURV\HQGRQGHVH
FRGL¿FDURQFDGDXQDGH ODVYDULDEOHVDKtSUHVHQWDGDV3DUDHO&XDGURVHFRQVLGHUDURQ
ODVYDULDEOHVIDFXOWDGGHLQLFLDWLYD\GHYHWRODVFXDOHVVHFRGL¿FDURQGHDVLHQGROD
DXVHQFLDWRWDOGHDOJXQDGHHOODV\ODSUHVHQFLDGHFDGDXQDHQHOFDVRGHODYDULDEOHYHWR
SUHVHQWDWUHVGLPHQVLRQHVODVFXDOHVFDGDXQDWLHQHXQYDORUSURSLRSDUDHO&XDGURVH
DVLJQDURQYDORUHVDFDGDXQDGHODVYDULDEOHVGHWDQWRSDUDSRGHUHVGHHPHUJHQFLD
IDFXOWDGHVGHGHFUHWR\GHOHJDFLyQOHJLVODWLYDGDQGRXQWRWDOGHVLVHHQFRQWUDEDQSUHVHQWHV
ODVWUHVYDULDEOHVHQHO&XDGURVHFRQ¿JXUyODYDULDEOHFRQVXOWDSRSXODUHQ\VLHQGR
ODDXVHQFLDGHHVWHSRGHU\ODSUHVHQFLDGHOPLVPR$VtHOtQGLFHYDGHDVLHQGROD
DXVHQFLDWRWDOGHHVWDVIDFXOWDGHV\ODSUHVHQFLDWRWDOGHODVPLVPDV'HDTXtTXHORV
SDtVHVGHODUHJLyQDUURMDQXQDPHGLDGH
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%UDVLO\$UJHQWLQDVHHQFXHQWUDQHQODPLVPDVLWXDFLyQTXH*XDWHPDODOD
GLIHUHQFLDUDGLFDHQTXHHVWRVSDtVHVSRVHHQXQWLSRPiVGHYHWR\RIDFXO-
tades de decreto o delegación legislativa. 
/RVGLH]SUHVLGHQWHVPiVIXHUWHVGHODUHJLyQVRQ3DQDPi1LFDUDJXD0p-
[LFR+RQGXUDV3DUDJXD\(FXDGRU&RVWD5LFD3HU~&KLOH\&RORPELDFDGD
XQRGHHOORVH[FHGHODPHGLDGHODUHJLyQORTXHLPSOLFDPD\RUHVDWULEXFLRQHV
HQPDWHULD UHJODPHQWDULD(O FDVRFRORPELDQR UHVXOWDHOPiVVLJQL¿FDWLYR
pues como se mostró en cada uno de los apartados anteriores, su Presiden-
te posee todas y cada una de las atribuciones en materia legislativa, desde 
presentar iniciativas y vetarlas de las tres diversas formas; además, cuenta 
con poderes de emergencia, de decreto, delegación legislativa, así como la 
facultad de convocar a consulta popular. En los demás casos, las diferencias 
VHHQFXHQWUDQHQODIDOWDGHDOJ~QWLSRGHYHWRHQ&KLOH\3HU~ODGLIHUHQFLD
UDGLFDHQTXHFDUHFHQGHYHWRSDUFLDO\GHEROVLOORUHVSHFWLYDPHQWHDOJXQD
facultad en materia de decreto, delegación legislativa o de poderes de emer-
gencia; sin embargo, no se encuentran tan carentes de ellas como el primer 
JUXSRGHSDtVHV(VWRQRLPSOLFDTXHORVSUHVLGHQWHVGHODUHJLyQTXHVHKDQ
catalogado como más fuertes, en realidad lo sean en la práctica política. Sin 
HPEDUJRORTXHVtVHSXHGHREVHUYDUHVTXHVHWUDWDGHPDQGDWDULRVFRQ
mayores atribuciones. 
Para determinar cuáles presidentes son más fuertes y cuáles más dé-
biles, es necesario analizar otro tipo de variables y así reconocer de mejor 
manera las variantes de los sistemas presidencialistas en la región. Para 
HOORVHKDFRQVLGHUDGRODGHVFRQFHQWUDFLyQGHIDFXOWDGHVGHO(MHFXWLYR\D
VHDKDFLDDOJXQRGHORVRWURVSRGHUHVIHGHUDOHVRELHQKDFLDORVyUJDQRV
constitucionales autónomos. 
Dispersión de poderes y controles al ejercicio 
del Poder Ejecutivo
8QDWHQGHQFLDTXHVHKDSUHVHQWDGRHQODV~OWLPDVGpFDGDVHQ$PpULFD/DWLQD
KDVLGRODLPSOHPHQWDFLyQGHUHIRUPDVSROtWLFDVHFRQyPLFDVDGPLQLVWUDWLYDV
\GHMXVWLFLD(VWHSURFHVRVHKDFRQRFLGRFRPR³UHIRUPDGHO(VWDGR ´(VWDV
PRGL¿FDFLRQHVKDQWHQLGRFRPRXQDGHVXVH[SUHVLRQHVODGHVFRQFHQWUDFLyQ
de poderes por parte del Ejecutivo, además de la instauración de una serie de 
FRQWUROHVKDFLDVXHMHUFLFLR/DVWUDQVLFLRQHVKDFLDODGHPRFUDFLDODLPSOHPHQ-
WDFLyQGHHFRQRPtDVGHOLEUHPHUFDGRODHGL¿FDFLyQGHO(VWDGRGH'HUHFKR
y la intención de contar con una administración pública descentralizada y con 
PHFDQLVPRVGHWUDQVSDUHQFLD\UHQGLFLyQGHFXHQWDVKDQUHGLPHQVLRQDGR
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ODVIDFXOWDGHVGHORVSUHVLGHQWHVGHODUHJLyQ(OORKDVLGRDVtSRUTXHDOJXQRV
PDQGDWDULRVJREHUQDURQFRQXQUpJLPHQDXWRULWDULRXQDHFRQRPtDSODQL¿FD-
GDXQ3RGHU-XGLFLDOVXERUGLQDGRDO(MHFXWLYR\XQDDGPLQLVWUDFLyQS~EOLFD
centralizada y con altos niveles de corrupción.
Las reformas a la estructura estatal no sólo se dirigieron a limitar las com-
SHWHQFLDVSUHVLGHQFLDOHVVLQRTXHWDPELpQGHVFRQFHQWUDURQDOJXQDVGHVXV
SUHUURJDWLYDVHQODViUHDV\DPHQFLRQDGDVDSDUWLUGHODFRQ¿JXUDFLyQGH
órganos constitucionales autónomos\PRGL¿FDFLRQHVFRQVWLWXFLRQDOHV6L
los objetivos de la reforma del Estado eran la fragmentación del poder político, 
la liberalización de la economía, la independencia de los órganos judiciales, 
así como la descentralización administrativa y el combate a la corrupción, 
XQDFRQGLFLyQQHFHVDULD\VX¿FLHQWHHUDTXHORVVLVWHPDVSUHVLGHQFLDOLVWDV
WHQGUtDQTXHTXHGDUDFRWDGRVHQHVWRV UXEURV WUDVODGDQGRXQDVHULHGH
IXQFLRQHVKDFLDRWURVyUJDQRVGHO(VWDGR
(QORTXHVHUH¿HUHDORVFRQWUROHVVREUHHO3RGHU(MHFXWLYRHO(VWDGR
fue dotado de algunos instrumentos para realizar esta tarea, a partir de me-
FDQLVPRVTXH³VHH[SUHVDQGHIRUPDVYDULDGDVFRPRHOIUHQRODYLJLODQFLD
ODUHYLVLyQODLQVSHFFLyQROD¿VFDOL]DFLyQ´+XHUWD(OFRQWURODOSRGHU
SROtWLFRVHUHDOL]DFRQHO¿QGHHYLWDUTXHWDQWRHO3UHVLGHQWHFRPRHO&RQ-
JUHVRDEXVHQGHVXVIDFXOWDGHV\QRVHH[WUDOLPLWHQ'HDFXHUGRD0DQXHO
$UDJyQ³HOFRQWUROHVHOYHKtFXORDWUDYpVGHOFXDOVHKDFHQHIHFWLYDVODV
OLPLWDFLRQHVGHOSRGHU´$UDJyQ0LHQWUDVTXH.DUO/RZHQVWHLQDSXQWD
TXHHOFRQWUROVREUHODVDFFLRQHVGHODSROtWLFDUHTXLHUHGH³ODSUHVHQFLDGHXQ
yUJDQRTXHSXHGDH[LJLUUHVSRQVDELOLGDG´/RZHQVWHLQ'LHJR9DODGpV
distingue dos tipos de controles dirigidos a limitar las acciones de los órganos 
representativos y de gobierno: los políticos y los jurisdiccionales, mientras 
TXH&DUOD+XHUWDDJUHJDWDPELpQORVDGPLQLVWUDWLYRV(OSULPHUWLSRGHFRQWURO
es ejercido por el Poder Legislativo y funciona como un contrapeso (en una 
VLWXDFLyQGHJRELHUQRVLQPD\RUtDKDFLDODVGLVSRVLFLRQHVOHJLVODWLYDVGHO
3UHVLGHQWH\VHH[SUHVDGHGLYHUVDVPDQHUDV(QXQSRVLEOHUHFKD]RD
ODVLQLFLDWLYDVGHO(MHFXWLYR(QFRPSDUHFHQFLDVRPRFLRQHVGHFHQVXUD
KDFLDORV6HFUHWDULRVR0LQLVWURVGH(VWDGR(QODUDWL¿FDFLyQGHDOJXQRV
  /DDXWRQRPtDLQVWLWXFLRQDOKDVLGRSOHQDPHQWHGHEDWLGDHQWUHODOLWHUDWXUDMXUtGLFD*DU-
FtD3HOD\R&DEDOOHUR3HGUR]D0RUHQR(VFXGHUR)LOLEHUWR
8JDOGH&DOGHUyQVHxDODTXHGHEHQHVWDUSUHVHQWHVFXDWURWLSRVGHDXWRQRPtDSDUDTXHXQ
yUJDQRSXHGDFRQVLGHUDUVHYHUGDGHUDPHQWHLQGHSHQGLHQWHWpFQLFDIDFXOWDGSDUDGHFLGLU
VREUHORVDVXQWRVSURSLRVGHVXPDWHULDDGPLQLVWUDWLYDXRUJiQLFDLPSOLFDQRGHSHQGHU
MHUiUTXLFDPHQWHGHQLQJ~QRWURSRGHU¿QDQFLHUDSHUPLWHGH¿QLUSURSRQHU\HMHUFHUVX
SURSLRSUHVXSXHVWR\QRUPDWLYDIDFXOWDGSDUDH[SHGLUVXVSURSLRVUHJODPHQWRVSROtWLFDV
ROLQHDPLHQWRV&XDQGRHQODSUiFWLFDVHFXHQWDFRQHVWRVFXDWURWLSRVGHDXWRQRPtDVH
FRQVLGHUDTXHVHHVWiHQSUHVHQFLDGHXQyUJDQRSOHQDPHQWHDXWyQRPR8JDOGH
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titulares del gabinete y de algunos funcionarios de la administración pública, 
(QODDSUREDFLyQGHORVWUDWDGRV\ODVFRQYHQFLRQHVTXHHO(MHFXWLYRFHOH-
EUDFRQRWURVSDtVHV(QHOSHUPLVRTXHVHRWRUJDDORVPDQGDWDULRVSDUD
DXVHQWDUVHGHVXVSDtVHV(QODIDFXOWDGSDUDUHYLVDUKDFHUREVHUYDFLRQHV
\DSUREDUHOSUHVXSXHVWR\(QODFUHDFLyQGHFRPLVLRQHVGHLQYHVWLJDFLyQ
El segundo tipo de control regula los procedimientos de los poderes públicos 
para someterlos al criterio de la legalidad a partir de los llamados controles 
FRQVWLWXFLRQDOHVTXHHMHUFHQODVFRUWHVVXSUHPDVRORVWULEXQDOHVFRQVWLWX-
FLRQDOHVDSR\DGRVSRU¿JXUDVFRPR/DVFRQWURYHUVLDVFRQVWLWXFLRQDOHV
ODVDFFLRQHVGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDG\(ODPSDUR0LHQWUDVTXHHQHO
WHUFHUWLSRGHFRQWUROVXREMHWLYRHV¿VFDOL]DUYLJLODU\DXGLWDUHOHMHUFLFLR
de la administración pública; esta función por lo general es ejercida por ór-
JDQRVDXWyQRPRVRSRUHO&RQJUHVRDSDUWLUGHPHFDQLVPRVFRPR/D
WUDQVSDUHQFLDODUHQGLFLyQGHFXHQWDVHODFFHVRDODLQIRUPDFLyQ\/D
HMHFXFLyQGHDXGLWRUtDVLQWHUQDVRH[WHUQDV.RQUDG+HVVHVXEUD\DTXHOD
H¿FDFLDGHHVWRVFRQWUROHVVHKDFHYHUGDGHUDPHQWHHIHFWLYDXQDYH]TXH
VHFRQWHPSODODSRVLELOLGDGGHDSOLFDUFDVWLJRVGHELGRDTXHODYLJLODQFLD\
OD¿VFDOL]DFLyQDOSRGHUSROtWLFRVHUtDLQH¿FD]³VLQRVHHVWDEOHFHXQVLVWHPD
GHUHVSRQVDELOLGDGHV\VDQFLRQHV´+HVVH
/DH¿FDFLDGHHVWRVLQVWUXPHQWRVGHFRQWUROKDVLGRFXHVWLRQDGDHQOD
región latinoamericana, sobre todo durante la etapa de democratizaciones. 
/DIDOWDGHVXDSOLFDFLyQKDOOHYDGRDDOJXQRVHVWXGLRVRVDGHQRPLQDUDHVWRV
UHJtPHQHVFRPR³GHPRFUDFLDVGHIHFWXRVDV´RWURVDXWRUHVVRVWLHQHQTXHVH
WUDWDPiVELHQGHXQUH]DJR\XQUHWRGHODIDVHGH³FRQVROLGDFLyQGHPRFUi-
tica”. En algunos países, la ausencia de estos controles es característica de 
los gobiernos sin contrapesos en donde todavía existe un claro predominio 
del Poder Ejecutivo. En otros casos, cuando operan únicamente uno o dos de 
HVWRVFRQWUROHVSXHGHFRQVLGHUDUVHTXHHOUpJLPHQSROtWLFRVHHQFXHQWUDHQ
XQDHWDSDGHWUDQVLFLyQ0LHQWUDVHQGRQGHRSHUDQORVWUHVWLSRVGHFRQWURO
VHFRQVLGHUDTXHKD\JRELHUQRVYLJLODGRV\FRQSUHVHQFLDGHFRQWUDSHVRV 
$SDUWLUGHHVWDGLVWLQFLyQ'LHJR9DODGpVKDSURSXHVWRXQDWLSRORJtDTXH
UHVXOWD~WLOSDUDLGHQWL¿FDUODH¿FDFLDGHODYLJLODQFLD\¿VFDOL]DFLyQKDFLDORV
mandatarios, en donde se desprenden tres modelos de sistema presidencial: 
el Tradicional, el Transicional y el Democrático. 
El tradicional corresponde al ejercicio autoritario del poder, muy concentrado en 
ODSHUVRQDTXHRFXSDODWLWXODULGDGGHOD3UHVLGHQFLDHQUHODFLyQFRQTXLHQORV
 'LHJR9DODGpVGLVWLQJXHODVVLJXLHQWHVPRGDOLGDGHVGHFRQWUROKDFLDHOSRGHUSROtWLFRa) 
controles internos y externos, bKRUL]RQWDOHV\YHUWLFDOHV\cLQWUDHLQWHURUJiQLFRV9DODGpV

$/%(572(6&$0,//$&$'(1$5$0,526È1&+(=*$<2662
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FRQWUROHVSROtWLFRV\MXULVGLFFLRQDOHVQRUHSUHVHQWDQXQDJDUDQWtDH¿FD]SDUDORV
GHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVel transicional corresponde a una etapa de desarrollo 
HQODTXHH[LVWHQFRQWUROHVMXULVGLFFLRQDOHVH¿FDFHVSHURGRQGHORVFRQWUROHV
SROtWLFRVQRKDQDOFDQ]DGRXQSOHQRGHVDUUROORHQel democrático están presentes 
ORVFRQWUROHVSROtWLFRV\MXULVGLFFLRQDOHV9DODGpV
(VWHDXWRUFRQVLGHUDTXHODPD\RUtDGHORVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVVH
encuentran en la fase transicional. 
(O&XDGURPXHVWUDORVGLIHUHQWHVPHFDQLVPRVGHFRQWUROTXHHMHUFHHO
3RGHU/HJLVODWLYRKDFLDODVDFFLRQHVGHO(MHFXWLYRHQORVGLIHUHQWHVSDtVHV
ODWLQRDPHULFDQRV$VXYH]ORVFXDGURV\GDQFXHQWDGHORVFDVRV
HQGRQGHVHKDQHVWDEOHFLGRRKD\DXVHQFLDyUJDQRVGHWUDQVSDUHQFLD\
DFFHVRDODLQIRUPDFLyQGHSURWHFFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRVGHHQWLGDGHV
¿VFDOL]DGRUDVGH UHFXUVRVS~EOLFRVDVtFRPRDTXHOODVTXHKDQRWRUJDGR
DXWRQRPtDDVXV LQVWDQFLDVGHSURFXUDFLyQGH MXVWLFLD&DEHDFODUDUTXH
DXQTXHVHWUDWDGHSRVWXODGRVHVWDEOHFLGRVHQDOJXQDVFRQVWLWXFLRQHVGH
ODUHJLyQHOORQRQHFHVDULDPHQWHLPSOLFDTXHHQODSUiFWLFDHVWRVyUJDQRV
DXWyQRPRVFXPSODQFRQ ORVREMHWLYRVSDUD ORVTXH IXHURQFRQFHELGRVQL
TXHVHDQSOHQDPHQWHH¿FDFHVXRSHUHQFRQSOHQDDXWRQRPtDGHIXQFLRQHV
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CUADRO 5
Mecanismos de control político del Poder Legislativo sobre el Poder Ejecutivo en América Latina
País Moción de  
FRQ¿DQ]D
Moción de censura Requerimiento de información y 
comparecencia
Interpelaciones Comisión  
de investigación
Argentina 1R 6tDUWtFXORVyORHOMHIH 
de gabinete)
6tDUWtFXORV\ 6tDUWtFXORVyOR 
al jefe de gabinete)
1RDUWtFXOR
Bolivia 1R 6tDUWtFXORDORVPLQLV-
tros de Estado)
6tDUWtFXORV\ 6t$UWtFXOR 6tDUWtFXOR
Brasil 1R 1R 6tDUWtFXOR 1R 6tDUWtFXOR
&KLOH 1R 1R 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR
&RORPELD 1R 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR
&RVWD5LFD 1R 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR
Ecuador 1R 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 1R
El Salvador 1R 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXORV\ 6tDUWtFXOR
Guatemala 1R 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR
+RQGXUDV 1R 1R 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXORV\ 6tDUWtFXOR
0p[LFR 1R 1R 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR
1LFDUDJXD 1R 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR\ 6tDUWtFXOR
Panamá 1R 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXORV\ 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR
Paraguay 1R 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR
Perú 6tDUWtFXOR
\
6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR
República  
Dominicana
6tDUWtFXORV
\
6tDUWtFXOR 6tDUWtFXORV\ 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR
Uruguay 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXORV\ 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR
9HQH]XHOD 1R 6tDUWtFXORV\ 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXOR 6tDUWtFXORV\
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 6
Órganos de transparencia y acceso a la información en América Latina
País Garantía del derecho  
de acceso a la información 
en la Constitución
Leyes de transparencia y acceso  
a la información
Año de 
creación  
de la Ley 
Denominación del órgano garante 
Argentina 1RWLHQH 1RWLHQH - -
Bolivia 1RWLHQH 1RWLHQH - -
Brasil 1RWLHQH /H\1RR/H\GH$FFHVR 
DOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD
 -
&KLOH 1RWLHQH /H\1RGH7UDQVSDUHQFLDGHOD 
)XQFLyQ3~EOLFD\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQGH
la Administración del Estado
 &RQVHMRSDUDOD7UDQVSDUHQFLD
&RORPELD 1RWLHQH /H\GH7UDQVSDUHQFLD\GHO'HUHFKRGH 
$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD1DFLRQDO
 0LQLVWHULR3~EOLFR
&RVWD5LFD 1RWLHQH 1RWLHQH - -
Ecuador 1RWLHQH /H\2UJiQLFDGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD
,QIRUPDFLyQ3~EOLFD
 Defensoría del Pueblo
El Salvador 1RWLHQH /H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD  ,QVWLWXWRGH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD
Guatemala 1RWLHQH /H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD  3URFXUDGXUtDGH'HUHFKRV+XPDQRV
+RQGXUDV $UWtFXORHabeas Data Ley de Transparencia y Acceso  
DOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD
 ,QVWLWXWRGH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD
0p[LFR $UWtFXOR'HUHFKR 
DOD,QIRUPDFLyQ
Ley Federal de Transparencia y Acceso  
DOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDO
 ,QVWLWXWR1DFLRQDOGH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ\
Protección de Datos Personales
1LFDUDJXD $UWtFXORHabeas Data /H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD 
/H\
 &RPLVLyQ1DFLRQDOGH$FFHVR 
DOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD
Panamá 1RWLHQH /H\1R  -
Paraguay Libertad de Expresión 1RWLHQH - -
Perú 1RWLHQH Ley de Transparencia y Acceso  
DOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD/H\1R
 -
República  
Dominicana
$UWtFXOR/LEUH$FFHVRD
0HGLRV\)XHQWHV2¿FLDOHV
Ley General de Libre Acceso  
DOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD
 -
Uruguay $UWtFXOR/LEHUWDGGH
Expresión
/H\GH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD  8QLGDGGH$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD
9HQH]XHOD 1RWLHQH 1RWLHQH - -
Fuente: Elaboración propia.
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CUADRO 7
Instancias de Protección de Derechos Humanos en América Latina
País Nombre de la Institución Fundamento  constitucional o legal Características
Argentina Defensor del Pueblo $UWtFXOR ÏUJDQRLQGHSHQGLHQWHLQVWLWXLGRHQHOiPELWRGHO&RQJUHVRGHOD1DFLyQ'HVLJ-
QDGRSRUHO&RQJUHVRGHFDGD&iPDUD
Bolivia Defensoría del Pueblo $UWtFXOR ,QVWLWXFLyQGHVFHQWUDOL]DGDFRQDXWRQRPtDIXQFLRQDO¿QDQFLHUD\DGPLQLVWUDWLYD
Designado por mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Brasil 1RWLHQH
&KLOH 1RWLHQH
&RORPELD Defensor del Pueblo $UWtFXOR\ )RUPD3DUWHGHO0LQLVWHULR3~EOLFR(MHUFHVXIXQFLyQDWUDYpVGHO3URFXUDGRU
*HQHUDOGHOD1DFLyQ(OHJLGRSRUOD&iPDUDGH5HSUHVHQWDQWHV
&RVWD5LFD 'HIHQVRUtDGHORV+DELWDQWHV 
de la República
/H\Q~P Adscrito al Poder Legislativo, nombrado por mayoría absoluta de la Asamblea 
Legislativa.
Ecuador Defensoría Pública $UWtFXORV\ 1RPEUDGRSRUHO&RQJUHVR
El Salvador Procurador para la Defensa  
GHORV'HUHFKRV+XPDQRV
$UWtFXORV\ (OHFWRSRUOD$VDPEOHD/HJLVODWLYDSRUPD\RUtDFDOL¿FDGDÏUJDQRLQGHSHQGLHQWH
Guatemala &RPLVLyQGH'HUHFKRV+XPDQRV 
\3URFXUDGRUGHOD&RPLVLyQ
$UWtFXORV\ 1RPEUDGRSRUHO&RQJUHVRODWHUQDHVSURSXHVWDSRUOD&RPLVLyQGH'HUHFKRV
+XPDQRV$XWRQRPtD,QVWLWXFLRQDO
+RQGXUDV &RPLVLRQDGR1DFLRQDO 
GHORV'HUHFKRV+XPDQRV
$UWtFXOR (OHFWRSRUHO&RQJUHVR1DFLRQDO
0p[LFR &RPLVLyQ1DFLRQDOGH'HUHFKRV+XPDQRV $UWtFXOR Elegido por el Senado a partir de dos tercios de los miembros. Órgano autónomo.
1LFDUDJXD Procurador para la Defensa  
GHORV'HUHFKRV+XPDQRV
$UWtFXOR (OHFWRSRUOD$VDPEOHD1DFLRQDOFRQHOGHORVYRWRV
Panamá Defensoría del Pueblo $UWtFXOR (OHFWRSRUOD$VDPEOHD1DFLRQDO
Paraguay Defensoría del Pueblo $UWtFXORV\ (OHFWRSRUGRVWHUFLRVGHOD&iPDUDGH'LSXWDGRVÏUJDQRDXWyQRPR&RPLVLR-
nado Parlamentario.
Perú Defensoría del Pueblo $UWtFXORV\ (OHFWRSRUHO&RQJUHVRDSDUWLUGH ODVGRV WHUFHUDVSDUWHVGH ORVPLHPEURV
Órgano autónomo.
República  
Dominicana
Defensor del Pueblo $UWtFXORV\ (OHFWRSRUHO6HQDGRDSDUWLUGHODVGRVWHUFHUDVSDUWHVDSURSXHVWDGHOD&iPDUD
de Diputados. Órgano autónomo.
Uruguay ,QVWLWXFLyQ1DFLRQDOGH'HUHFKRV 
+XPDQRV\'HIHQVRUtDGHO3XHEOR
/H\1R ÏUJDQRTXHIXQFLRQDHQHOiPELWRGHO3RGHU/HJLVODWLYR
9HQH]XHOD Defensor del Pueblo $UWtFXORV
\
3HUWHQHFHDO3RGHU&LXGDGDQRLQGHSHQGHQFLDRUJiQLFDIXQFLRQDO¿QDQFLHUD
\ DGPLQLVWUDWLYD1RPEUDGRSRU OD$VDPEOHD1DFLRQDO GRV WHUFHUDV SDUWHV
SURSXHVWRVSRUXQDWHUQDGHO3RGHU&LXGDGDQR
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO 9
Instituciones del Ministerio Público en América Latina
País Titular de la Institución Fundamento constitucional Naturaleza jurídica y nombramiento del titular
Argentina 3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQ $UWtFXOR $XWRQRPtDIXQFLRQDO\¿QDQFLHUD1RPEUDGRSRUHO3UHVLGHQWHFRQDFXHUGRGHSDUWHVGHO6HQDGR
Bolivia Fiscal General del Estado $UWtFXORV\ $XWRQRPtDIXQFLRQDODGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUD'HVLJQDGRSRUODPD\RUtDDEVROXWDGHOD$VDPEOHD
Legislativa Plurinacional.
Brasil Procurador General de la República. $UWtFXOR $XWRQRPtDIXQFLRQDO\DGPLQLVWUDWLYD1RPEUDGRSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDDSUREDGRSRU
SDUWHVGHO6HQDGR)HGHUDO
&KLOH )LVFDO1DFLRQDO $UWtFXORV\ 'HVLJQDGRSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDFRQODDSUREDFLyQGHODVSDUWHVGHO6HQDGR&XHQWD
con autonomía técnica.
&RORPELD )LVFDO*HQHUDOGHOD1DFLyQ $UWtFXORV\ (OHFWRSRUOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDDSURSXHVWDGHO3UHVLGHQWH7LHQHDXWRQRPtDDGPLQLVWUDWLYD
y presupuestal.
&RVWD5LFD Fiscal General de la República $UWtFXORV\GHOD/H\
2UJiQLFDGHO0LQLVWHULR3~EOLFR
(O)LVFDO*HQHUDOGHSHQGHGHO3RGHU-XGLFLDOHVQRPEUDGRSRUPD\RUtDDEVROXWDGHOD&RUWH3OHQD
Ecuador Fiscal General del Estado $UWtFXORV\ $XWRQRPtDDGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUD'HVLJQDGRSRUHO&RQJUHVR1DFLRQDOGHWHUQDGHO&RQVHMR
1DFLRQDOGHOD-XGLFDWXUD
El Salvador Fiscal General de la República $UWtFXORV\ $XWRQRPtDWpFQLFD(VGHVLJQDGRSRUOD$VDPEOHD/HJLVODWLYDSRUPD\RUtDFDOL¿FDGD
Guatemala Fiscal General de la República $UWtFXORV 1RPEUDGRSRUHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDGHXQDQyPLQDGHVHLVFDQGLGDWRVSURSXHVWRVSRUHO
SUHVLGHQWHOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDDSURSXHVWDGHXQDFRPLVLyQFRQIRUPDGDSRUODPLVPD&RUWH
+RQGXUDV Procurador General de la República. $UWtFXORV\ &XHQWDFRQDXWRQRPtDDGPLQLVWUDWLYDWpFQLFD¿QDQFLHUD\SUHVXSXHVWDULD(OHJLGRSRUHO&RQJUHVR
1DFLRQDOGHORVPLHPEURV
0p[LFR Procurador General de la República. $UWtFXORV\ Autonomía constitucional con personalidad jurídica y patrimonio propio. Designado por el Senado 
\HO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFDDSURSXHVWDGHXQDOLVWDGHFDQGLGDWRVDSUREDGRVSRUSDUWHV
del Senado. El Presidente deberá formar una terna de esa lista de la cual el Senado deberá elegir 
al nuevo Fiscal General.
1LFDUDJXD Fiscal General de la República $UWtFXORV\ 'HVLJQDGRSRUOD$VDPEOHD1DFLRQDOFRQXQGHYRWRVGHOWRWDOGHPLHPEURVSUHVHQWHVGHXQD
lista propuesta por el Presidente y los diputados.
Panamá 3URFXUDGRU*HQHUDOGHOD1DFLyQ $UWtFXORV\ $XWRQRPtDWpFQLFD1RPEUDGRSRUHO3UHVLGHQWHFRQDFXHUGRGHO&RQVHMRGH*DELQHWH\DSUREDGR
SRUOD$VDPEOHD1DFLRQDO
Paraguay Fiscal General del Estado $UWtFXORV\\ $XWRQRPtDIXQFLRQDO\DGPLQLVWUDWLYD1RPEUDGRSRUHO3RGHU(MHFXWLYRFRQDFXHUGRGHO6HQDGRD
SURSXHVWDHQWHUQDGHO&RQVHMRGHOD0DJLVWUDWXUD
Perú )LVFDOGHOD1DFLyQ $UWtFXORV\ $XWRQRPtDWpFQLFD(OHJLGRSRUOD-XQWDGH)LVFDOHV6XSUHPRV
República 
Dominicana
Procurador General de la República. $UWtFXORV\ $XWRQRPtDIXQFLRQDODGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUD'HVLJQDGRSRUHO3RGHU(MHFXWLYR\GHPDQHUDOLEUH
Uruguay )LVFDOGH&RUWH\3URFXUDGRU*HQHUDO
GHOD1DFLyQ
$UWtFXORFRQVWLWXFLRQDO 
$UWtFXORV\GHOD/H\RUJiQLFD
GHO0LQLVWHULR3~EOLFR\)LVFDO
$XWRQRPtD WpFQLFD\DGPLQLVWUDWLYD3URSXHVWRSRUHO3RGHU(MHFXWLYR\ ODDSUREDFLyQGH ODV
partes del Senado.
9HQH]XHOD Fiscal General de la República $UWtFXORV\ ,QGHSHQGHQFLD\DXWRQRPtD'HVLJQDGRSRUODVSDUWHVGHOD$VDPEOHD1DFLRQDODSDUWLUGHXQD
WHUQDSURSXHVWDSRUHO&RPLWpGH(YDOXDFLyQGHO3RGHU&LXGDGDQR
Fuente: Elaboración propia.
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/RVPHFDQLVPRVGHFRQWUROTXHHMHUFHHO3RGHU/HJLVODWLYRKDFLDODJHV-
tión de la administración pública encabezada por el Presidente, van desde 
FUHDUFRPLVLRQHVTXHLQYHVWLJXHQFDVRV\RiUHDVHVSHFt¿FDVLQWHUSHODUD
ORVPLHPEURVGHOJDELQHWHGHO(MHFXWLYRUHTXHULU LQIRUPDFLyQ\SHGLUTXH
comparezcan los titulares de las diversas secretarías o ministerios del Estado 
FXDQGRDVtORFRQVLGHUHQFRQYHQLHQWHKDVWDFHQVXUDU\SURPRYHUPRFLRQHV
GHFRQ¿DQ]DHQFRQWUDGHOSUHVLGHQWHPLVPR'HDFXHUGRDO&XDGURSUiF-
WLFDPHQWHWRGRVORVSDtVHVGHODUHJLyQKDQLQFRUSRUDGRHOUHTXHULPLHQWRGH
información y comparecencia, las interpelaciones y las comisiones investiga-
GRUDVGHQWURGHVXFXHUSRFRQVWLWXFLRQDOVDOYR$UJHQWLQDTXHQRKDLQFRUSR-
UDGRODVFRPLVLRQHVOHJLVODWLYDVLQYHVWLJDGRUDV\%UDVLOTXHQRORKDKHFKR
FRQODVLQWHUSHODFLRQHVORVWUHVPHFDQLVPRVVHKDOODQGHPDQHUDXQLIRUPH
en la región. Es decir, las legislaturas latinoamericanos poseen mecanismos 
especiales para controlar la gestión público-gubernamental del Ejecutivo.
8QWUDWDPLHQWRHVSHFLDOUHTXLHUHODPRFLyQGHFRQ¿DQ]D\ODPRFLyQGH
FHQVXUD\DTXHVRQPHFDQLVPRVFOiVLFRVGHORVVLVWHPDVSDUODPHQWDULRV
TXHVHXWLOL]DQFXDQGRHOWLWXODUGHOJRELHUQRRDOJXQDGHODVFDEH]DVGHORV
PLQLVWHULRVKDQLQFXUULGRHQSUiFWLFDVTXHHO3DUODPHQWRHQFXHQWUDFXHVWLR-
nables y/o reprobables. A través de ellas se pide la responsabilidad política 
\GHVWLWXFLyQGHO-HIHGH*RELHUQR(VWDVGRV¿JXUDVVHKDQLGRLQFRUSR-
rando poco a poco a los sistemas presidenciales; en el caso de América 
Latina encontramos un avance parcial de las dos mociones. La moción de 
FHQVXUDTXHVHLQLFLD\VHDSOLFDGHVGHHO/HJLVODWLYRKDFLDHO(MHFXWLYRDSD-
UHFHHQSDtVHVGHODUHJLyQVyOR%UDVLO&KLOH+RQGXUDV\0p[LFRQROD
KDQLQFOXLGR&DVRFRQWUDULRVXFHGHFRQODPRFLyQGHFRQ¿DQ]DTXHHVXQ
LQVWUXPHQWRTXHSXHGHVHULQLFLDGRGHVGHHOPLVPR(MHFXWLYRSDUDDGTXLULU
PD\RU OHJLWLPLGDG IUHQWHDO/HJLVODWLYR(VWHPHFDQLVPRKD WHQLGRPHQRU
aceptación en los países de la región, pues únicamente Perú, República 
'RPLQLFDQD\8UXJXD\ ODKDQ LPSOHPHQWDGR ORVSDtVHV UHVWDQWHVQR 
ODWLHQHQHVWDEOHFLGD/RTXHWHQHPRVHQ$PpULFD/DWLQDHVXQDPHGLGDOD
moción de censura) ampliamente reconocida en los textos constitucionales 
TXHSXHGHVHUXWLOL]DGDHQFRQWUDGHDOJXQRGHORVPLHPEURVGHOJDELQHWH
\XQPHFDQLVPRSRFRDFHSWDGRODPRFLyQGHFRQ¿DQ]DDOFXDOHO3UHVL-
GHQWHSXHGHDSHODUHQPRPHQWRVGHE~VTXHGDGHPD\RUOHJLWLPLGDGKDFLD
VXDGPLQLVWUDFLyQ(VGHFLUGHHVWDVGRVPHGLGDVSUHYDOHFHODTXHWLHQGH
al control del poder del Ejecutivo. 
 $XQTXHHVWDVPHGLGDVGHUHVSRQVDELOLGDGSROtWLFDSURYLHQHQGHORVVLVWHPDVSDUODPHQ-
WDULRVHQORVVLVWHPDVSUHVLGHQFLDOHVH[LVWHQVXVHTXLYDOHQWHV/D¿JXUDTXHDFW~DFRPRYRWR
de censura en los presidencialismos es el juicio político o el impeachment. En el caso de la 
PRFLyQGHFRQ¿DQ]DQRKD\HTXLYDOHQWHVHQORVVLVWHPDVSUHVLGHQFLDOHV
LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL EJECUTIVO EN AMÉRICA LATINA 
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/DOLWHUDWXUDHVSHFLDOL]DGDVHKDUHIHULGRDXQDVHJXQGDROHDGDGHUHIRU-
PDVGHPRFUDWL]DGRUDVHQODUHJLyQGH$PpULFD/DWLQD)HUUHLUR)R[
\+DLJKW(VWDVUHIRUPDVHVWXYLHURQRULHQWDGDVDKDFHUPiVUHVSRQ-
VDEOH\H¿FLHQWHDOJRELHUQRDWUDYpVGHODWUDQVSDUHQFLDGHODLQIRUPDFLyQ
En este proceso reformista, los gobiernos latinoamericanos se avocaron a 
ODFUHDFLyQGHXQDVHULHGHDJHQFLDVXyUJDQRVGHUHQGLFLyQGHFXHQWDVTXH
se encargasen de controlar y/o regular las acciones del Ejecutivo a través 
GHODYLJLODQFLDVXSHUYLVLyQ\¿VFDOL]DFLyQGHVXVDFWRV3DUDUHDOL]DUHVWD
WDUHDVHKDQFUHDGRLQVWLWXFLRQHVGHWUDQVSDUHQFLDSURWHFFLyQGHGHUHFKRV
KXPDQRVHQWLGDGHVGH¿VFDOL]DFLyQGHUHFXUVRVS~EOLFRV\PLQLVWHULRVS~-
blicos capaces de procurar justicia de manera autónoma. 
'HDFXHUGRFRQHO&XDGURHQPDWHULDGHWUDQVSDUHQFLDDSHQDVVHLV
SDtVHVGHODUHJLyQKDQLQFRUSRUDGRHQVXVFRQVWLWXFLRQHVODSURWHFFLyQGHO
GHUHFKRDODLQIRUPDFLyQRDOJXQDYDULDQWHGHHVWHPHFDQLVPR+RQGXUDV
0p[LFR1LFDUDJXD3DUDJXD\5HS~EOLFD'RPLQLFDQD\8UXJXD\7UHFHSDtVHV
cuentan con leyes de transparencia, pero sólo nueve tienen alguna agencia 
HQFDUJDGDGHYHODUSRUODSURWHFFLyQGHHVWHGHUHFKR&KLOH&RORPELD(FXD-
GRU(O6DOYDGRU*XDWHPDOD+RQGXUDV0p[LFR1LFDUDJXD\8UXJXD\&DVRV
FRPR$UJHQWLQD%ROLYLD&RVWD5LFD\9HQH]XHODVHFDUDFWHUL]DQSRUQRWHQHU
ningún avance en la materia.
(QFXDQWRDODSURWHFFLyQDORVGHUHFKRVKXPDQRVODUHJLyQODWLQRDPHUL-
FDQDPXHVWUDXQDYDQFHJHQHUDOL]DGRÒQLFDPHQWH%UDVLO\&KLOHQRWLHQHQ
QLQJXQDLQVWLWXFLyQGHIHQVRUDGHORVGHUHFKRVGHVXVFLXGDGDQRVQLOH\HV
RDSDUWDGRVFRQVWLWXFLRQDOHVUHIHUHQWHVDOWHPD&XDGUR/RVSDtVHV
restantes cuentan con defensorías, procuradores, institutos o comisiones 
GHGHUHFKRVKXPDQRV OD ~QLFDGLIHUHQFLD HQWUH HOODV HV OD GHSHQGHQFLD
KDFLDDOJXQRGHORVSRGHUHVIHGHUDOHV(QODPD\RUtDGHORVFDVRVVXLQGH-
SHQGHQFLDHVSOHQD~QLFDPHQWHHQ&RVWD5LFD\8UXJXD\HVWDLQVWLWXFLyQ
GHSHQGHGHO3RGHU/HJLVODWLYR$XQTXHDTXtVyORVHDQDOL]DODSURWHFFLyQ
GHORVGHUHFKRVKXPDQRVDSDUWLUGHOUHFRQRFLPLHQWR\FUHDFLyQGHyUJDQRV
garantes establecidos en los textos constitucionales, en la práctica se pre-
VHQWDQJUDYHVSUREOHPDVGHYLRODFLyQDORVGHUHFKRVKXPDQRVORFXDODEUH
XQDEUHFKDHQWUHORHVWLSXODGRHQORVPDUFRVQRUPDWLYRV\VXFXPSOLPLHQWR
6REUHOD¿VFDOL]DFLyQGHORVUHFXUVRVS~EOLFRVORVSDtVHVGHODUHJLyQ
SRVHHQHQWLGDGHV¿VFDOL]DGRUDVHQFDUJDGDVGHVXYLJLODQFLD&XDGUR/D
GLIHUHQFLDHQWUHHVWRVyUJDQRVUDGLFDHQVXGHSHQGHQFLDRDXWRQRPtD
 3DUD)UDQFLVFR9DOGpV\.DULQD$QVRODEHKHUH$PpULFD/DWLQDHVXQDUHJLyQTXHRVFLOD
HQWUHODLQFOXVLyQ\ODIDOWDGHSURWHFFLyQHQPDWHULDGHGHUHFKRVKXPDQRVSXHVXQDYH]TXH
DQDOL]DQVXYLJHQFLD\VXFXPSOLPLHQWRVHHQFXHQWUDTXHHQODSUiFWLFDH[LVWHQVHYHUDVYLROD-
FLRQHVDORHVWLSXODGRHQFDGDFRQVWLWXFLyQ(VWDEUHFKDSURGXFHXQ³FRQÀLFWRFRQVWLWXFLRQDO´
9DOGpV\$QVRODEHKHUH
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KDFLDHO(MHFXWLYRVHFRQVLGHUDTXHXQDHQWLGDGGH¿VFDOL]DFLyQTXHGHSHQGH
GHO3UHVLGHQWHHVGHFLULQWHUQDQRYDGHVHPSHxDUVXVDFWLYLGDGHVGHPD-
nera efectiva, a diferencia de una externa (fuera de la esfera del Ejecutivo), 
ODFXDOSRGUi¿VFDOL]DUVLQSUHVLRQHVGHOSRGHUSROtWLFR(Q$PpULFD/DWLQD
WHQHPRVHOFDVRGH3DQDPi\5HS~EOLFD'RPLQLFDQDSDtVHVTXHFXHQWDQ
FRQLQVWDQFLDVTXHGHSHQGHQGLUHFWDPHQWHGHO3UHVLGHQWHDXQTXH5HS~-
blica Dominicana tiene también una institución dependiente del Legislativo, 
HVGHFLUFXHQWDFRQXQVLVWHPDGHHQWLGDGHV¿VFDOL]DGRUDVPL[WR/RV
países restantes detentan órganos independientes del Ejecutivo y en general 
WRGDVVRQQRPEUDGDVSRUDOJXQDGHVXV&iPDUDV
(QPDWHULDGHSURFXUDFLyQGHMXVWLFLDHQODUHJLyQKD\JUDQGHVGLIHUHQFLDV
\FRQ¿JXUDFLRQHV&XDGUR*XDWHPDOD\9HQH]XHODVRQORV~QLFRVSDtVHV
FRQLQVWLWXFLRQHVGHO0LQLVWHULR3~EOLFRTXHWLHQHQSOHQDDXWRQRPtDSDUDOOHYDU
DFDERVXVIXQFLRQHVDWUDYpVGHXQ3URFXUDGRUR)LVFDO*HQHUDO/RV
SDtVHVUHVWDQWHVRVFLODQHQWUH0LQLVWHULRV3~EOLFRVWRWDOPHQWHGHSHQGLHQWHV
GHDOJ~QSRGHUGHO(VWDGRKDVWDDOJXQRVTXHVHHQFXHQWUDQHQSURFHVRGH
DGTXLULUDXWRQRPtD&RVWD5LFDSUHVHQWDXQDVLWXDFLyQSDUWLFXODUSXHVVX
WH[WRFRQVWLWXFLRQDOPHQFLRQDTXHVX)LVFDO*HQHUDOGHSHQGHGHO3RGHU-XGL-
FLDOQLQJ~QRWUDFRQVWLWXFLyQPHQFLRQDXQDGHSHQGHQFLDKDFLDHVWHyUJDQR
HQHVWHVHQWLGRFXDOTXLHUGHFLVLyQTXHWRPDHO)LVFDOHVEDMRODVGLUHFWULFHV
GHO3RGHU-XGLFLDO&KLOH(O6DOYDGRU1LFDUDJXD3DQDPi\8UXJXD\FXHQ-
WDQFRQLQVWLWXFLRQHVGHSURFXUDFLyQGHMXVWLFLDTXHDSHQDVWLHQHQXQWLSR 
de autonomía ya sea técnica o administrativa, lo cual les otorga un margen de 
maniobra muy limitado. En cambio, seis países de la región cuentan con 
PLQLVWHULRVS~EOLFRVPHGLDQDPHQWHDXWyQRPRV$UJHQWLQD%UDVLO&RORPELD
(FXDGRU3DUDJXD\\3HU~3RU~OWLPR%ROLYLD+RQGXUDV0p[LFR\5HS~EOLFD
Dominicana, HVWiQDSXQWRGHWUDQVLWDUKDFLDXQDSOHQDDXWRQRPtDGHVXV
LQVWLWXFLRQHVGHO0LQLVWHULR3~EOLFR8QDFDUDFWHUtVWLFDHQFRP~QHVTXHHQ
SDtVHVHOQRPEUDPLHQWRRDSUREDFLyQGHVXWLWXODUHVIDFXOWDGGHO3RGHU
/HJLVODWLYRHQ&RORPELDHVQRPEUDGRSRUOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
HQ*XDWHPDODORQRPEUDHO3UHVLGHQWHDSURSXHVWDGHOD&RUWH6XSUHPD
en Panamá y República Dominicana lo nombra de manera exclusiva el Pre-
sidente, y en Perú se elige a través de los Fiscales Supremos.
/RTXH WHQHPRVHQ OD UHJLyQHVXQDSURJUHVLYD FUHDFLyQGHyUJDQRV
autónomos encargados de la limitación a las acciones del Ejecutivo, lo cual 
conlleva un control mayor del poder presidencial sobre áreas diversas tanto 
políticas, económicas, administrativas y de justicia. El índice de control al 
 (OFDVRGH5HS~EOLFD'RPLQLFDQDGHEHVHUDQDOL]DGRFRQSUHFDXFLyQ\DTXHVLELHQ
VXFRQVWLWXFLyQHVWDEOHFHTXHHO3URFXUDGRU*HQHUDOFXHQWDFRQDXWRQRPtDIXQFLRQDODGPL-
QLVWUDWLYD\¿QDQFLHUDODGHVLJQDFLyQXQLSHUVRQDOSRUSDUWHGHOWLWXODUGHO(MHFXWLYRSRQHHQ
HQWUHGLFKRODOLEHUWDGHQVXWRPDGHGHFLVLRQHV
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SRGHUGHO3UHVLGHQWH&XDGURLQGLFDTXHHQ$PpULFD/DWLQDH[LVWHXQD
mayor presencia de controles a través de las diversas instituciones y mecanis-
PRV\DVHxDODGRV(QGLH]FDVRV*XDWHPDOD9HQH]XHOD0p[LFR&RORPELD
+RQGXUDV5HS~EOLFD'RPLQLFDQD(FXDGRU(O6DOYDGRU1LFDUDJXD\3HU~
los presidentes se encuentran sujetos a fuertes controles por parte de institu-
ciones del Estado creadas para vigilar sus acciones, así como por las diversas 
PHGLGDVLPSOHPHQWDGDVSRUORVOHJLVODWLYRVSDUDKDFHUUHQGLUFXHQWDVDORV
(MHFXWLYRV3RUHOFRQWUDULRHQORVRFKRSDtVHVUHVWDQWHV3DQDPi%ROLYLD
3DUDJXD\8UXJXD\$UJHQWLQD&KLOH&RVWD5LFD\%UDVLOFDGDSUHVLGHQWH
se encuentra bajo condiciones de escaso control a sus acciones, ya sea 
SRULQVX¿FLHQWHVPHFDQLVPRVGHFRQWUROSROtWLFRSRUSDUWHGHO/HJLVODWLYRRSRU 
la ausencia y/o precariedad de los órganos de Estado encargados de la 
rendición de cuentas de los diversos presidentes de la región.
CUADRO 10
Índice de controles al poder del Presidente
Índice de controles al poder del presidente (0-5)
0D\RUSUHVHQFLDGHFRQWUROHV 0HQRUSUHVHQFLDGHFRQWUROHV
Guatemala  Panamá 
9HQH]XHOD  Bolivia 
0p[LFR  Paraguay 
&RORPELD  Uruguay 
+RQGXUDV  Argentina 
República Domini-
cana
 &KLOH 
Ecuador  &RVWD5LFD 
El Salvador  Brasil 
1LFDUDJXD 
Perú 
Fuente: Elaboración propia
 (OtQGLFHHVWiFRQVWUXLGRDSDUWLUGHORVGDWRVGHORVFXDGURV\HQGRQGH
VHFRGL¿FDURQFDGDXQDGHODVYDULDEOHVDKtSUHVHQWDGDV3DUDHOFXDGURVHFRQVLGHUDURQ
ODPRFLyQGHFRQ¿DQ]DPRFLyQGHFHQVXUDUHTXHULPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ\FRPSDUHFHQFLD
LQWHUSHODFLRQHV\FRPLVLyQLQYHVWLJDGRUDODVFXDOHVDGTXLUtDQHOYDORUGHVLH[LVWtDFDGD
XQD\GHVLQRH[LVWtDQGDQGRXQWRWDOGHSDUDHOFXDGURVHFRQVLGHUDURQVRODPHQWH
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&RPRVHLQGLFyHOSURSyVLWRGHHVWHWUDEDMRIXHHOGHVHxDODUODFRQFHQ-
tración y/o la dispersión del poder presidencial en América Latina a partir del 
análisis de una serie de indicadores presentes en los textos constitucionales 
de la región. Una vez analizados los controles y los poderes de cada presi-
dente, un cruce entre ambas variables nos permite delimitar un panorama 
FRPRHOTXHVHSUHVHQWDDFRQWLQXDFLyQ
GRÁFICO 1
Dispersión del poder presidencial en América Latina
Fuente: Elaboración propia
dos dimensiones de la variable, la existencia de la ley y la presencia de un órgano garante, así 
FDGDXQDGHHOODVREWLHQHXQYDORUGHODWRWDODXVHQFLDGHDPEDVHVGHHQHOFXDGURVH
FRQ¿JXUyODYDULDEOHDWUDYpVGHODSUHVHQFLDGHXQyUJDQR\ODDXWRQRPtDGHpOOD
PLVPDOyJLFDGHOFXDGURVHVLJXHFRQHOFXDGURH[FHSWXDQGRODGLPHQVLyQ7LSRGH&RQWURO
ODFXDOVHFRQ¿JXUyDWUDYpVGHH[WHUQRHLQWHUQR¿QDOPHQWHHOFXDGURWRPDYDORUHV
SDUDODGLPHQVLyQGHH[LVWHQFLDGHODLQVWLWXFLyQGHPLHQWUDVTXHSDUDODQDWXUDOH]DMXUtGLFD
HVWRVYDORUHVYDQGHDGHSHQGLHQWHGHOWLSRGHDXWRQRPtDFRQTXHFXHQWH$VtHOtQGLFH
RVFLODGHDVLHQGRODDXVHQFLDWRWDOGHFRQWUROHVDOSRGHUGHO(MHFXWLYR\ODSUHVHQFLD
WRWDOGHORVPLVPRV'HDTXtTXHORVSDtVHVGHODUHJLyQDUURMDQXQDPHGLDGH
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(ODQiOLVLVGH ORVGLVHxRVFRQVWLWXFLRQDOHVGHFDGDSDtVDUURMDTXHORV
SUHVLGHQFLDOLVPRVGH$PpULFD/DWLQDSUHVHQWDQFXDWURYDULDQWHV+D\SUHVL-
GHQWHVSRFRFRQWURODGRV\PX\IDFXOWDGRV3UHVLGHQWHVPX\FRQWURODGRV\
SRFRIDFXOWDGRV3UHVLGHQWHVPX\FRQWURODGRVSHURFRQDPSOLDVIDFXOWDGHV
\3UHVLGHQWHVTXHFXHQWDQFRQSRFRVFRQWUROHV\SRFDVIDFXOWDGHV/RV
FDVRV\VHUH¿HUHQDORVH[WUHPRVHQGRQGHSUHGRPLQD\DVHDHOFRQWURO
RXQH[FHVLYRSRGHUPLHQWUDVTXH ORVFDVRV\VHUtDQ ORVHVFHQDULRV
LQWHUPHGLRVHQGRQGHH[LVWHXQHTXLOLEULRHQWUHIDFXOWDGHV\FRQWUROHV
(QHOFDVRGHOEORTXHXQRVHPXHVWUDDORVSUHVLGHQWHVIXHUWHVGHODUH-
gión (pocos controles y amplias facultades en materia reglamentaria), como 
VRQORVFDVRVGH&KLOH&RVWD5LFD3DUDJXD\\3DQDPi(OEDMRtQGLFHGH
controles al poder demuestra una debilidad en las instituciones encargadas 
GHHVWDWDUHD\DVHDSRUTXHFDUHFHQGHLQVWDQFLDVTXHJDUDQWLFHQVXVWDUHDV
IUHQWHDORVSRGHUHVGHO(VWDGRHQHVSHFLDOKDFLDHO(MHFXWLYRRSRUTXHVRQ
LQVWLWXFLRQHVTXHGHSHQGHQGHOPLVPR3UHVLGHQWH)UHQWHDHVWDGHELOLGDG
en el ejercicio de controles, los presidentes de estos países cuentan con 
IDFXOWDGHVDPSOLDVTXHOHVSHUPLWHQXQPDUJHQGHDFFLyQPD\RU
'H IRUPDFRQWUDULD(O6DOYDGRU5HS~EOLFD'RPLQLFDQD9HQH]XHOD y 
*XDWHPDODFRQIRUPDQHOEORTXHGRVHQGRQGHHQFRQWUDPRVSDtVHVTXH
cuentan con una debilidad presidencial en términos de menores facultades 
y mayores controles a su poder. Guatemala representa el caso extremo al 
tener a un Presidente poco facultado en cuanto a veto, decreto y delegación, 
y con instituciones de control político sumamente fuertes y autónomas del 
Poder Ejecutivo. 
(OSULPHUJUXSRGHSDtVHVTXHFXHQWDQFRQXQHTXLOLEULRHQWUHIDFXOWDGHV
\FRQWUROHVORFRQIRUPDQ&RORPELD3HU~1LFDUDJXD(FXDGRU+RQGXUDV\
0p[LFREORTXHWUHV/DFRQVWDQWHHQWUHHOORVHVTXHVXVPDQGDWDULRVSRVHHQ
una cantidad mayor de facultades frente a los demás países, pero también 
FXHQWDQFRQPD\RUHVFRQWUROHVVREUHVXVDFFLRQHVODPRFLyQGHFRQ¿DQ]D
\ODSUHVHQFLDGHyUJDQRVTXHJR]DQGHDXWRQRPtDSDUDVXVWDUHDVGHYLJL-
ODQFLD¿VFDOL]DFLyQ\UHQGLFLyQGHFXHQWDVVREUHHO(MHFXWLYR(VWHJUXSR
representa una tercera parte de los países de la región.
(QHO~OWLPREORTXHGHSDtVHVH[LVWHXQHTXLOLEULRHQWUHFRQWUROHV\ ID-
cultades y se caracteriza por escasos controles y reducidas facultades 
presidenciales; Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia conforman este sector 
 6LELHQHOFDVRGH9HQH]XHODDUURMDXQ3UHVLGHQWHFRQSRFDVIDFXOWDGHV\PD\RUHVFRQ-
WUROHVODIRUWDOH]DTXHKDQDGTXLULGRHQORV~OWLPRVDxRVVXVPDQGDWDULRVVHGHEHDDOJXQDV
FDUDFWHUtVWLFDVPX\HVSHFt¿FDVGHVXVLVWHPDHOHFWRUDOHQSDUWLFXODUODUHHOHFFLyQLQGH¿QLGD\
HOFRQWUROVREUHHO&RQJUHVR$SHVDUGHHVWHGLVHxRFRQVWLWXFLRQDOHLQVWLWXFLRQDOTXHORXELFD
FRPRXQ3UHVLGHQWHQRWDQIXHUWHHQODSUiFWLFDSROtWLFDVHKDSUHVHQWDGRXQDVXERUGLQDFLyQ
GHDOJXQRVyUJDQRVHQFDUJDGRVGHHMHUFHUORVFRQWUROHVKDFLDVXSRGHU
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EORTXHFXDWUR(OFDVREUDVLOHxRUHVXOWDUHSUHVHQWDWLYRDXQTXHVXSUHVLGHQWH
HVWiPiVIDFXOWDGRTXHHOJXDWHPDOWHFR\DTXHFDUHFHGHLQVWLWXFLRQHVHQ
PDWHULDGHWUDQVSDUHQFLD\GHSURWHFFLyQGHGHUHFKRVKXPDQRVDGHPiV
VXVyUJDQRVGH¿VFDOL]DFLyQDVtFRPRHOWLWXODUGHO0LQLVWHULR3~EOLFRQR
FXHQWDQFRQDXWRQRPtDSOHQDORTXHGL¿FXOWDHOFRQWUROKDFLDODVDFFLRQHVGHO
Presidente. Los tres casos restantes (Argentina, Bolivia y Uruguay) cuentan 
con instrumentos de control débiles. Este último grupo de países representa 
DSHQDVXQGHORVFDVRVGHODUHJLyQ
'HDFXHUGRDORVGDWRVUHFDEDGRVHQHVWHWUDEDMRVHSXHGHQLGHQWL¿FDU
WUHVJUXSRVGHSDtVHVHQ$PpULFD/DWLQDTXHGL¿HUHQWDQWRSRUVXFRQFHQWUD-
ción como por su dispersión de poder. Por un lado, existe un grupo mayoritario 
TXHSUHVHQWDXQDWHQGHQFLDDOHTXLOLEULRHQWUHIDFXOWDGHV\FRQWUROHVDOSRGHU
GHO(MHFXWLYRHOGHORVSUHVLGHQFLDOLVPRVGHODUHJLyQVHHQFXHQWUDQHQ
HVWDVLWXDFLyQ\HOORVVRQ$UJHQWLQD%ROLYLD%UDVLO\8UXJXD\TXHFXHQWDQFRQ
SRFDVIDFXOWDGHVSHURWDPELpQSRFRVFRQWUROHVHQWDQWR&RORPELD(FXDGRU
+RQGXUDV0p[LFR1LFDUDJXD\3HU~VRQSDtVHVHQGRQGHVXVSUHVLGHQWHV
están ampliamente facultados pero también están sumamente controlados. 
3RURWUR ODGRH[LVWHXQVHJXQGREORTXH UHSUHVHQWDGRSRUHOGH ORV
PDQGDWDULRV&KLOH&RVWD5LFD3DQDPi\3DUDJXD\TXHPXHVWUDPD\RUHV
facultades y menores controles, es decir, sus presidentes son los más fuertes 
GHODUHJLyQ3RU~OWLPRFODUDPHQWHVHSXHGHREVHUYDURWURGHFDVRVHQ
donde los mandatarios de esos países (El Salvador, Guatemala, República 
'RPLQLFDQD\9HQH]XHODHVWDUtDQVXPDPHQWHFRQWURODGRVSRUVXVWH[WRV
constitucionales, siendo éstos los presidentes más débiles de América Latina.
Conclusiones
El análisis de los textos constitucionales de la región muestra una orien-
WDFLyQKDFLDXQHTXLOLEULRHQWUHIDFXOWDGHV\FRQWUROHVHQODPD\RUtDGHORV
SDtVHVDERUGDGRVORTXHLPSOLFDTXHVHKDYHQLGRFRQVWUX\HQGRXQVLVWHPD
GHEDODQFHV\YHWRVPXWXRV(VWRVLJQL¿FDTXHKD\XQDWHQGHQFLDKDFLDOD
GLVSHUVLyQGHOSRGHUPiVTXHDODFRQFHQWUDFLyQDXQTXHQRVHHQFRQWUy
XQSDWUyQXQLIRUPH/RVFRQWUROHVFRQVWLWXFLRQDOHVGLVHxDGRVSDUDORVSUH-
sidencialismos latinoamericanos están orientados para ser ejecutados ya 
VHDGHVGH ORVRWURVGRVyUGHQHVGHJRELHUQR/HJLVODWLYR\R-XGLFLDO OD
sociedad civil o los órganos constitucionales autónomos. 
6LQHPEDUJRODQRUPDGLVWDGHODSUiFWLFD(QORVFDVRVHQGRQGHKDEUtD
(MHFXWLYRV GpELOHV FRQVWLWXFLRQDOPHQWH KDEODQGR HQFRQWUDPRVD SDtVHV
FRPR9HQH]XHODHQGRQGHSRGHPRVREVHUYDUTXHDSHVDUGHWHQHUHOtQGLFH
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de control al poder más elevado en la región (junto con Guatemala), en la 
SUiFWLFDHOWLWXODUGHO(MHFXWLYRHVTXLHQSUHGRPLQDSRUHQFLPDGHORVGHPiV
poderes e instituciones del Estado venezolano.
Para tener un panorama más completo de la concentración y dispersión 
del poder de los presidentes en la región, es necesario considerar también 
los componentes de los diferentes sistemas electorales en cada país; ello 
SHUPLWLUtDFRPSOHPHQWDUHODQiOLVLVVREUHHODOFDQFHGHVXVSRGHUHV1H-
JUHWWR(VSHUWLQHQWHVXEUD\DUTXHHOPDUFRQRUPDWLYRHQHOTXHVH
asientan los textos constitucionales, no necesariamente se corresponde con 
la práctica de los presidencialismos, particularmente en el tema de la disper-
sión de poderes y los mecanismos de control. Es innegable la persistencia 
GHLQHUFLDVGHOSDVDGRTXHHQDOJXQDVRFDVLRQHVYXOQHUDQORVFULWHULRVTXH
deben estar presentes en una democracia de tipo presidencial. 
La sucesiva creación de órganos autónomos encargados de la vigilancia 
\FRQWURODODVDFFLRQHVGHO(MHFXWLYRKDOOHYDGRDXQPD\RUFRQWUROGHORV
poderes presidenciales en áreas como la política, la economía, la adminis-
WUDFLyQS~EOLFD\ODMXVWLFLD(QORVFDVRVGH*XDWHPDOD9HQH]XHOD0p[LFR
&RORPELD+RQGXUDV5HS~EOLFD'RPLQLFDQD(FXDGRU(O6DOYDGRU1LFDUD-
gua y Perú, los presidentes se encuentran sujetos a fuertes controles. Por el 
contrario, en países como Panamá, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, 
&KLOH&RVWD5LFD\%UDVLOORVPDQGDWDULRVVHHQFXHQWUDQEDMRFRQGLFLRQHV
de escaso control a sus acciones. 
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